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nando el 2 por 
100 de i n t e r é s 
anual, que se ca-




A PLAZO FIJO 
Devengan el inte-
rés siguiente: A 
seis meses, 2'50 
por 100; a doce o 









Hasta 100 pesetas 
devengan el inte-
rés de 4,80 por 
100 anual, y des-
de 101 en adelan-
te, el 6 por 100. 
PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA 
Devengan los que se realicen, el interés del" 6 por 
100 anual, estan-
1 do exceptuadas 
estas operaciones 




Se admiten tanto 
de valores del Es-
tado como indus-
triales, encargán-
donos del cobro 
de cupones y 
amortizaciones 
para pagárselos 
a los depositantes 
o para abonárse-






que sea. Se facili-
tan gratuitamente 
a los imponentes 
que tengan en su 
libreta, por lo me-
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Cí Sol de lAntequera 
0 / 
IMPRESOR Y LIBRERO» 
FUNDADOR DE «EL SOL DE ANTEQUERA». 
Hacia 1894 creó un negocio de librería e imprenta, que 
tituló *El Siglo XX». En su taller se editaron varias 
publicaciones efímeras, el semanario conserrador «Heral-
do de Antequera» (1910-1918), y posteriormente otros 
periódicos de la localidad y de pueblos comarcanos, a 
los que prestó su larga experiencia. Saqueada e Incen-
diada su casa en la trágica noche del 19 de Julio de 1936, 
escapó con vida de la persecución roja, pero no pudo 
rehacer su modesto negocio, sostenido por más de cua-
renta años de trabajos, con honradez de que fué ejemplo 
para sus hijos, dejando de existir el dia 
3 de Noolembre de 1938. 
cuarto de sigío de ñisforia íocaí, guarda en sus 
A NTEQUEKA estaba paOWaS ía COÍeCCÍÓn COmüíeta Muñoz Pérez, impre-
desprovista de ' — ^ , — — sor del fenecido «He-
Prensa local, al dejar raido», concibió la 
de publicarse meses antes, por ¿¡g esfe SeüiaiiarJO idea ^ fundar csíe periódico 
consunción económica, el sema- — que, con carácter de indepen-
nario conservador «Heraldo de 
Antequera», como antes habían des-
aparecido también otras publicaciones 
hebdomadarias de vida breve, nacidas 
al calor de la política. En aquel perío-
do de relativa calma en la vida pública local, 
se echaba de menos la existencia de un perió-
dico en una ciudad de la importancia de Ante-
v e r á , no ya como órgano del vecindario, sino 
como noticiero y hoja de publicidad que rela-
cionara a vendedores y consumidores. 
Pué entonces ..cuando don Francisco Javier 
diente, mejor aún; ajeno a los 
partidos políticos, había de ser tan sólo 
informativo y receptor de la voz popular 
en todo aquello que no estuviera entur-
biado por una pasión personal o un 
bastardo propósito de bandería. Le inspiraba 
el deseo de crear un periódico para todos, un 
órgano de la opinión general con la limitación 
de las ideas de orden y respeto debidos a la 
autoridad y a la religión y con un solo partidis-
mo declarado: su antequeranismo, sentimiento 
innato de amor a la Patria chica, que se mani-
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fiesta en una propaganda continua de sus 
bellezas y de sus tradiciones y en un constante 
apoyo para cuanto a sus intereses y progresos 
conviniera. Así, aunque el primer título pensa-
do para este periódico fué el de «El Popular» 
que encajaba en el primer pensamiento o carác-
ter del mismo, fué desechado este nombre por-
que lo usufructuaba ya de antiguo un periódico 
político malagueño. Y entonces surgió este 
otro título de tanto sabor antequerano que al 
enunciarlo evoca una frase tan universalmente 
conocida como la de «Salga el sol por Anteque-
ra». No pudo ser más feliz el hallazgo, pues el 
título resultó expresivo y muy propio para una 
publicación antcquerana, por lo que pronto se 
hizo popular, como quería su editor, y hasta se 
prestó al retruécano y al chiste, porque desde 
entonces no hay domingo sin sol en ésta ciudad, 
aunque llueva. Sin embargo, n ih i l novum sub 
solem, y el título dió lugar andando el tiempo a 
un amago de pleito con otro «Sol» diario, que 
creyó que este «SOL» pueblerino podía hacerle 
«sombra». Felizmente fué soslayada la cuestión, 
y autorizado este periódico para seguir usando 
su denominación astral. 
Empezó la vida de EL SOL DE ANTEQUERA en 
las postrimerías de la guerra europea, y cuando 
en España se agitaban las ideas revoluciona-
rias, precursoras de lo que había de venir des-
pués, fomentándose descaradamente las huelgas 
y conflictos sociales, que socavaban el régimen 
monárquico. 
El día 30 de Junio de 1918 apareció el pri-
mer número de EL SOL DE ANTEQUERA. En su 
editorial, firmado por su Consejo de Redacción, 
del que formaban parte, como director, don 
José Ruiz Ortega, y redactores don Miguel Nar-
váez Cabrera, don Francisco Navas Colomer y 
don Mariano B. Aragonés, se trazaba el plan 
del nuevo semanario, cuyas directrices siguen 
informándolo casi al pie de la letra, y son las 
que le han procurado el favor del público 
antequerano y permitido alcanzar su ya larga 
vida. 
Su característica había de ser la de una 
independencia política y estricta imparcialidad 
informativa, que era ya de por sí en aquellos 
tiempos de pasión política, una postura simpá-
tica y de difícil sostenimiento. Pero EL SOL DE 
ANTEQUERA prometía no preferir a clase, idea ni 
persona alguna y tener para iodos igual come-
dimiento, reflejando esto hasta en sus notas de 
sociedad, en las que serían suprimidos los adje-
tivos acostumbrados, que son a veces origen de 
comentarios porque se aplican con exceso de 
benevolencia. En cuanto a los trabajos de 
carácter político, decíase en el editorial, serían 
publicados con el antetítulo de «Remitidos» y 
previo abono de su importe con arreglo a tarifa, 
sin que en ningún momento la Redacción se 
hiciera solidaria de su contenido, ya que el 
periódico se proponía mantenerse al margen de 
la política y dedicar sólo a la información sus 
esfuerzos, garantizando la veracidad de sus 
noticias y reflejando en sus columnas el sentir 
general. Ya lo decía en su aludido programa: 
«EL SOL DE ANTEQUERA no viene a hacer opi-
nión, sino que la opinión sea quien haga a este 
periódico». 
Terminaba el artículo con un saludo a «El 
Propagador» (órgano de la Congregación de 
San Luis), única publicación entonces en la 
localidad, y en general a toda la Prensa espa-
ñola, y se ofrecía respetuosamente al público 
ansiando viera con agrado que «salga EL SOL 
por Antequera». 
L A C A B E C E R A D E « E L S O L D E A N T E D I J E R A , , 
E l titulo de este periódico tiene como fondo el Castillo y Reloj de Fapabellotas y 
a la izquierda ia Peña de los Enamorados, tras de la cual lanza sus rayos el sol 
naciente. 
Paula García Talavera, notable artista antequerano, trazó ese original dibujo; 
que desde SJÍ primer número sirve de distintivo a este semanario. 
E l objetivo fotográfico de lAumo ha recogido del natural en una curiosa vista 
panorámica, el mismo tema, como aparece en la fotografía que embellécela 
cubierta de este extraordinario. 
C H A M P A N sin rival CaHxtus E X Q U I S I T O P A L A D A R 
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" E l S o l d e A n t e q u e r a , , 
es posible 
traer a las pá-




pleto de toda 
la labor de EL 
SOL DE ANTE-
QUERA, • ex-





gía de cuantos hechos o sucesos 
de toda índole destacaron o conmovieron 
la vida local en estos cinco lustros últimos, ni 
acaso sea conveniente ni necesario enumerarlos. 
Sólo vamos a sacar de las páginas más lejanas 
aquellas informaciones que creamos curioso 
recoger para refrescar la memoria de quienes 
vivieron aquellos días o participaron de tales 
acontecimientos, y para que sirvan también de 
noticia a quienes forman hoy eh la juventud y 
adolescencia. 
Improba es la labor para quien está hoy 
solo para efectuarla, y que por ello pide bene-
volencia por lo deshilvanado de estas notas y 
por las omisiones en que ha de incurrir, quizás 
involuntariamente, pero también porque es a 
la vez tan reciente la actualidad de algunas, 
cosas, que no todo es oportuno rememorarlo. 
Lo que sí conviene decir es que=estos resú-
menes están hechos de un modo objetivo y sin 
pasión de ninguna clase, porque sólo nos mue-
ve el interés periodístico y no el de comentador 
de historia, y por ello acaso parezca frío este 
trabajo. 
EL SOL DE ANTEQUERA muestra desde sus 
primeros números un dinamismo y un entusias-
mo muy apreciables, porque las circunstancias 
lo imponían y porque le alentaba una opinión 
que le tenía como órgano. Hoy son otras las 
normas periodísticas, más circunspectas y l imi -
tadas, como limitado está el espacio disponible, 
que obligan reducir los artículos e informacio-
nes y a suspender secciones que fueron habi-
tuales en este periódico. 
Por entonces también la literatura, que 
LOS PRIMEROS AÑOS 
DE 
tenía más cultiva-




y norma fué 
del periódico 
alentar a los 
noveles con 
su benévola 
a c o g i d a . 
Nuestro de-
seo es que 
cuando des-
aparezcan los motivos 
de reducción de papel que hoy 
sufrimos, podamos volver a dar números 
de doce, catorce y aún dieciséis páginas, como 
llegó a dar en períodos de mayor prospe-
ridad. 
EL SOL DE ANTEQUERA es un periódico mo-
desto, pero suficiente para las necesidades 
periodísticas locales, con sólo que tenga alguna 
flexibilidad para poder dar cabida a las infor-
maciones que requieran mayor espacio. Deci-
mos esto, recordando que hay quienes piensan 
que Antequera podía tener un diario, sin hacer 
cálculo, no ya del importantísimo coste inicial 
de instalación y organización de un rotativo 
moderno, sino del gasto de sostenimiento del 
mismo, en una ciudad donde apenas se vende 
un millar de diarios de las distintas proceden-
cias que a Antequera llegan, y donde, la publi-
cidad, que es la base de la Prensa, es una cosa 
insignificante. 
EL SOL DE ANTÉQUERA se ha sostenido 
veinticinco eños, a veces en medio de gran 
estrechez económica, por tener reducido al 
mínimo el gasto de Redacción y Administra-
ción, y además el de confección tipográfica, 
por su organización casi familiar. Y ha podido 
también vivir, mientras otros periódicos locales 
fenecían en poco tiempo, _ porque el pueblo 
añtequerano le ha distinguido con su preferen-
cia, su ayuda y su; cariñosa acogida, a la 
que los que lo hacemos hemos correspondido 
y seguiremos correspondiendo (Dios median-
te) en la medida de nuestras fuerzas, puestas 
al servicio de los intereses generales de la 
ciudad. 
A partir de su primer nú-
mero. EL SOL DE ANTEQUERA 
mició secciones que perduraron 
algún tiempo en sus páginas, des-
apareciendo por diversas circuns-
tancias, salvo la entonces titulada «De 
^crnes a viernes» o sea el movimiento 
u.e población de la semana, que fué y es 
"asta ahora sin duda de las primeras que el 
|ector busca eh el periódico, porque en ella ven 
SU PRIMERA 
ÉPOCA 
los interesados y los curiosos registrados los 
nombres de los que nacen, de los que mueren 
^ Ge los que se casan. 
La titulada «A ocho días vista», daba un 
esumen ja actuaiidad local, nacional y 
extranjera. 
Las «Noticias» se iniciaban con un diálogo 
de «comadres» junto a una 
de las fuentes públicas que 
entonces en lugares céntricos 
servían para el abastecimiento de 
aguas de .la población, porque eran 
contadas las casas que disponían de 
tubería a domicilio. Las fuentes, popular-
mente llamadas «el grifo», eran/lugar de 
reunión y cotilleo de domésticas y vecinas 
humildes, y esta sección de EL SOL. que el 
público apellidó «la charla de las viejas», fué la 
de mayor éxito del nuevo semanario, aunque 
también motivo de «piques» y reclamaciones, 
porque en esa forma dialogada se daban los 
comentarios de la semana, los pequeños suce-
sos y hasta noticias de las llamadas de socie-
dad. Salir en «las viejas» llegó a ser la preocu-
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Si quiere V . sentirse siempre joven y 
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EL SOL DE AXTEQUERA 
pación de vecinas escandalosas y de individuos 
«flamencos» o beodos, y en cierto modo sirvió 
de correctivo de costumbres, por el temor de 
salir de esa forma en letra de molde. 
También se iniciaron secciones de informa-
ción religiosa, comercial, legislativa, de correos 
y telégrafos, pasatiempos, curiosidades, etc. 
Lugar siempre preferente tenía la literatura, 
y de ella la poesía, honrando las páginas de los 
primeros números el malogrado poeta anteque-
rano Jerónimo Jiménez Vida. En memoria de 
éste, reproducimos algunas de 
sus inspiradas composiciones 
en otro lugar de este número. 
Asimismo, por aquellas fechas y 
primeros años de vida de EL SOL 
distinguieron a este periódico 
con su colaboración, entre otros 
que guardaron su personalidad 
bajo un seudónimo, escritores 
diversos, de los que recordamos 
a don Narciso Díaz de Escovar, 
don Carlos Valverde, don Diego 
Tortosa, don Joaquín M.a Díaz 
Serrano; José Peláez y Tapia, 
poeta antequerano laureado en 
Chile; Rafael Torres, otro ante-
querano de satírico estro; y ya 
dieron muestra de su inspira-
ción poética Ricardo de Talave-
ra y Rafael de la Linde, 
I::IÜI"IOI::IIMIOI::II::II;:II::II::IC 
c am bios 
de D i r e c c i ó n 
' En el número 30 (19 Enero 1919) 
se anunció la dimisión del cargo de 
director que había presentado don 
José Ruiz Ortega, por no poder 
dedicar la asiduidad que requería 
la Dirección del periódico, encar-
gándose de la misma el hasta 
entonces radactor-jefe don Miguel 
Narváez Cabrera. 
En el número 75 (30 Noviembre 
1919), por un incidente promovido 
por la denuncia de un redactor con-
tra un médico, se daba cuenta de la 
dimisión irrevocable presentada 
por el señor Narváez, y el editor de 
EL SOL DE ANTEQUERA se dirigió a la 
opinión exponiendo lo sucedido, 
para lamentar^que una cuestión de 
carácter personal, hubiera dado 
lugar a un incidente ajeno a las 
normas que había establecido para 
el periódico, y anunciando que con-
taba con el apoyo decidido de otros 
colaboradores para que continuara 
la publicación, a cuyo efecto desig-
naba para director a su hijo primo-
génito don Francisco Muñoz Bur-
gos, y como redactor-jefe al maes-
tro nacional dor. Mariano B. Ara-
gonés. 
Entra EL SOL DE ANTEQUERA en-
tonces en una nueva etapa, en la 
w se moderan determinadas cam-
pañas y los gestos impulsivos que 
/¿higa "Gíofoí,, 
p or íflnfeguera! 
Porque el tiempo ha demos-
trado 
que no debe faltar prensa 
en población que presume 
de que tiene más de treinta 
millares de coterráneos 
que su territorio pueblan, 
del Palmar a la Camorra, 
de Bobadilla a la Peña, 
de Gandía a Sierra Arcas, 
y del Canal hasta Jévar; 
porque el tiempo ha hecho ver 
que es necesaria la prensa 
para enterarse de todo 
lo que saber se desea, 
tanto en las notas locales 
de sociedad o de fiestas, 
critiquillas o sucesos, 
como en las cosas de venta 
que tienen los comerciantes 
de novedad en sus tiendas, 
y en general todo aquello 
que a muchos les interesa, 
como el saber que a Fulano 
se le ha muerto ya la suegra; 
que tuvo un robusto infante 
la señora de Pateta; 
que la Pura -7 la Pilar 
se tiraron de las greñas; 
que Antonia lleva tres dias 
con el soldadito, enferma, 
y su marido, al saberlo, 
se encorajina y le pega; 
que un borracho por pesao 
fué llevado a la grillera; 
que celebra el Jubileo 
San Pedro o las Recoletas, 
congran función de tres capas 
al final de la novena; 
porque mucho se ha notado 
la falta de local prensa, 
es por lo que con aplauso 
de todos hoy se presenta 
este semanario nuevo 
nacido en la calle Estepa 
y es recibido por todos, 
por el titulo que lleva 
con el estentóreo grito 
«¡Salga EL SOL por Ante-
quera!» 
Tuvo este periódico asiduos corresponsales, 
como Pedro Pedraza Páez, antequerano desti-
nado en importante Editorial de Barcelona, 
cuyas crónicas comentando la actualidad cata-
lana se inspiraban en un acendrado españolis-
mo; Olalla Redondo, cronista de la guerra de 
Melilla; el periodista madrileño Salvador Rodrí-
guez Ramos, y también durante tres años mandó 
Munio desde Madrid sus crónicas e informacio-
nes, a veces telegráficas, sobre la agitada actua-
lidad política y guerrera, la vida teatral, etc., etc.. 
de la entonces Corte. 
Colaboraron, con más o me-
nos asiduidad, el infortunado 
don José León Motta, los her-
manos señores Blázquez Bores; 
y aun después de haber dejado 
la Dirección del periódico, don 
José Ruiz Ortega. En general, 
podemos decir que cuantos han 
tenido aspiraciones literarias o 
han tenido algo que expresar en 
letra de molde, han acudido a 
las columnas de EL SOL DE ANTE-
QUERA, que ha acogido sus es-
critos con cariño, siempre que 
estuvieran hechos con correc-




habían motivado algunos inciden-
tes anteriores. Se hace el periódico, 
con este cambio, más cultural e 
informativo, y lo que pierde en 
ciertos sectores populares, lo gana 
en prestigio por su mayor circuns-




Una cuestión tributaria determi-
nó un absurdo qué habríamos de 
lamentar siempre, y que en esla 
oportunidad hemos rectificado por 
ser justo y conveniente, 
Al sexto año de publicación y ya 
en el número 281, E L SOL DE ANTE-
QUERA sufrió un colapso de origen 
contributivo, que tuvo esta extra-
ña resolución: la de rejuvenecerlo, 
empezando a contar de nuevo los 
años y los números. Es decir, que 
el 18 de Noviembre de 1923 salió 
otra vez con el número 1 y el año 1, 
y este falseamiento de su partida 
de nacimiento, que ya hemos califi-
cado de absurdo, ha dado lugar a 
una extrañeza muy natural en los 
lectores actuales, puesto que en 11 
cabecera del periódico ha figurado 
el - año xxi hasta el momento de 
cumplir el xxv. 
Como la ocasión la hemos consi-
derado oportuna, se ha rectificado 
ahora ese dislate, en cuanto al año, 
Bág. 8.a — EL SOL DE ANTEQUERA 
ec^ a a n e i o n c é e ^ s e d t e n í o 
Tan oportuno hoy como cuando 
apareció, reproducimos este ad-
mirable soneto del • malogrado 
poeta antequerano Jerónimo Ji-
ménez Vida, publicado en el nú-
mero 2 de este periódico 
, (7 Julio 1918). 
Paz a l mundo, Señor, por tanta vida 
sin provecho y en flor sacrificada, 
tanta ent raña de madre torturada, 
í an t a ilusión de amor desvanecida. 
¿No oyes gemir la tierra dolorida 
que rasgó del terror la colmillada? 
Salva a la Humanidad qu? se degrada 
en manada de lobos convertida. 
* No más cuadros homéricos de guerra; 
no más notas de cantos funerales; 
no más cañón asolador que aterra; 
n i más campos trocados en eriales, 
n i más miles de tumbas en la tierra, 
ai más festín de buitres y. chacales. 
S a n / a é¡/7Ta r t a 
Vieja iglesia de todos olvidada 
que,el tiempx> roe, la borrasca azota, 
tienes' tu puerta a la ciudad cerrada 
y abres a l cielo> la techumbre rota. 
Del antiguo esplendor no guardas nada, 
ya tu fuerza titánica se agota 
y a l verte, en mala hora, derrumbada 
celebrará^el infierno, tu derrota. 
Nunca a los hombres ab r i r á s tu puerta 
pues de t i no> conserva n i memoria 
esta ilustre ciudad dormida o muerta, 
y olvidando> tus títulos de gloria 
dejarte perecer en la reyerta 
es un borrón que manchará, su historia. 
Campesina que a la fuente 
fuiste y retornas cargada 
del cántaro Rebosante 
de agua clara, 
muriendo de sed estoy 
mas sigue, moza, tu marcha 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
Arroyo que mientras corres 
arrullador a mis plantas 
haces a la luz del sol 
bellos reflejos de plata, 
muriendo de sed estoy 
pero pasa, arroyo, pasa 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
Torrente que el precipicio 
de la rocosa montaña 
entre humaredas de espumas 
émulo del gamo saltas, 
muriendo de sed estoy 
mientras salpicas mi cara 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
Lago cuya tersa faz . 
corta serena mi barca, 
rizan nadando los cisnes, 
besan mimosas las auras, 
muriendo de sed estoy ! 
sobre tus ondas de nácar 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
Cíelo-que en las secas fauces 
de las sedientas besanas 
lluvias fertilizadoras 
viertes que su fiebre calman, 
muriendo de sed estoy 
mientras mi cabeza bañas 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
Tú, mujer a quien adoro, 
¡qué pronto mi sed calmaras 
si quisierastser al fin 
mi.buena Samaritatia! 
1" ^ . Qiiqénez Vida. 
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continuando la misma numeración 
para no causar perturbación en las 
colecciones. 
Ha entrado, pues, EL SOL DE AN-
TEQUERA en el año xxvi de su exis-
tencia, que no ha tenido más inte-
rrupción verdad que la del período 
de dominación roja, el año 1936, en 
que dejó de publicarse en los tres 
domingos que aquél abarcó, o sea, 
el 26 de Julio, 2 y 9 de Agosto. 
La G uarmcion. 
tema de lar^a duración 
Una campaña sostenida por este 
periódico, aunque ya estaba latente 
desde mucho tiempo antes, fué 
sobre la guarnición para Anteque-
ra. La insistencia con que por parte 
de la Redacción y colaboradores se 
scribió sobre ese tema, llegó á 
ar un estado de opinión, y al 
r patrocinada por el Círculo Mer-
cantil, promovió gestiones que 
estuvieron a punto de ser satisfac-
torias para los deseos de los ante-
queranos en aquel año de 1918. 
Una moción, que firmaba en pri-
mer lugar el infortunado don Félix 
Ruiz García, dió lugar a una junta 
general en dicho Círculo, cuyo 
orden del día fué el de la guarni-
ción. Se designó una comisión, de 
cuyas gestiones salió el acuerdo de 
convocar una reunión de fuerzas 
vivas. En definitiva se nombró una 
Junta, como sigue: presidentes ho-
norarios, los señores don José de 
Luna Pérez, diputado a Cortes; don 
José García Berdoy, diputado pro-
vincial; don Manuel García Berdoy, 
alcalde, y don Antonio de Luna 
Rodríguez, exdiputado provincial; 
presidente efectivo, don Bernardo 
Laude Bouderé; vice, don Luis Thui-
llier de los Ríos; secretario, don 
Félix Ruiz García; vice, don José 
Ruiz Ortega; tesorero, don Rafael 
García Talavera; vocales, todos los 
demás señores presentes y repre-
sentados en la reunión. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: Pedir al Ayuntamiento todos 
jos antecedentes del cuartel de 
Infantería; levantar los planos de 
este, la posada de Moreno y expla-
nada; gestionar en Madrid el cum-
plimiento de la real orden que con-
cedía una Granja Agrícola para 
Antequera, y solicitar la creación 
de una Escuela de Artes y Oficios y 
otra Industrial. 
En pocos días se levantaron los 
planos del cuartel y terreno que 
había de ofrecerse, en total una 
superficie de 8.100 metros cuadra-
dos, y se reunieron los anteceden-
tes con referencia a la Granja, 
y a la Escuela, anunciándose la 
salida de la Comisión para Madrid, 
el día 4 de Octubre. Pero una ines-
perada desgracia de familia que 
sobrevino al presidente efectivo de 
la Comisión, hizo aplazar la mar-
cha, y la demora fué fatal para el 
proyectado viaje. En efecto, por 
esos días, durante los cuales una 
espantosa epidemia de gripe se ex-
tendió por España, terminó la gue-
rra europea; se produjeron graves 
hechos en distintas naciones, y la 
tormenta llegaba a nuestra Patria 
estallando en huelgas y manejos 
revolucionarios y produciendo una 
grave crisis ministerial, cuya reso-, 
lución complicaban los políticos, 
poniendo en difícil situación al ré-
gimen. Por algún tiempo quedó en 
el olvido el asunto de la guarnición, 
no sin que el periódico insistiera 
en su campaña, y en ocasión de 
estar el señor Laude en Madrid le 
invitó a hacer gestiones para con-
seguir el destino a ésta de un regi-
miento de Cría Caballar y'Remon-
ta. Pero, volvió a reunirse la Comi-
sión, o mejor dicho una parte de 
ella, y en vista de que de sus cua-
renta y dos miembros sólo hubo 
siete dispuestos para trasladarse a 
Madrid, la propia Comisión acordó 
disolverse... 
Este tema de la guarnición per-
manente para Antequera, lo que no 
ha podido conseguirse sobre todo 
por no haberse decidido la cons-
trucción de un verdadero cuartel, 
moderno y capaz para el aloja-
miento y servicio de una unidad del 
Ejército, ha sido repetidamente tra-
tado en las columnas de EL SOL DE 
ANTEQUERA, pero sería tarea larga y 




En el número 68 (12 Octubre 
1919) EL SOL DE ANTEQUERA lanza 
una iniciativa para llevar un agui-
naldo a los soldados antequeranos 
de guarnición en los campos africa-
nos y que tomaban parte en las 
operaciones guerreras que en aque-
lla fecha llevaba a cabo el Ejército. 
Alcanzó la suscripción a 807 pe-
setas, beneficiando a un centenar 
de individuos, a cada uno de los 
cuales correspondió un lote de dos 
kilos de mantecados, roscos y alfa-
jores, cuatro puros de 25 céntimos 
y una moneda de peseta. 
E L SOL recibió laudatorias cartas 
de felicitación del ministro de la 
Guerra, alto comisario de* España 
en Marruecos, comandantes gene-
rales de Ceuta y Melilla y jefes de 
las unidades donde prestaban sus 
servicios los soldados antequera-
nos, así como la Prensa de Melilla, 
Ceuta y algunos diarios de Madrid 
se ocuparon elogiosamente de la 
idea. Los favorecidos enviaron tam-
bién cartas llenas de gratitud por el 
recuerdo de su tierra. 
Esta iniciativa de EL SOL DE AN-
TEQUERA tuvo un gran alcance, pues 
al siguiente año se inició por la 
Alta Comisaría el Aguinaldo nacio-
nal para todos los soldados que 
luchaban en Marruecos y el agasa-
jo fué patrocinado por S, M,> la 
Reina doña Victoria Eugenia, cons-
tituyéndose Juntas de damas para 
la colecta en todas las capitales y 
poblaciones importantes,, 
Para las Pascuas de 1921, des-
pués de los sucesos de Melilla, y 
para llevar el aguinaldo a los sol-
dados naturales de esta ciudad, se 
formó una Comisión, integrada por 
los señores don José Ramos Gaite-
ro, don José del Pozo, don Javier 
Blázquez, don Mariano B. Arago-
nés y otros, recaudándose más de 
tres mil pesetas y donativos en 
especie, inclusos los beneficios de 
una fiesta teatral. Los donativos 
consistieron en dos pares de cal-
zoncillos, una camiseta, un chaleco 
de bayona, tres pares de calcetines, 
tres pañuelos, una libra de mante-
cados y una pastilla de jabón. 
c ampanas y 
temas constantes 
Además del tema preferido de la 
guarnición. EL SOL DE ANTEQUERA 
desde sus primeros números sostu-
vo otros de gran interés local, bien 
iniciados por la Redacción o pres-
tando ésta sus columnas a espon-
táneos colaboradores. 
Recordemos sobre todo su cam-
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paña referente a las subsistencias, 
que entonces tenían constante ten-
dencia el alza por causa de la gue-
rra europea, que se hallaba en sus 
postrimerías, y motivado por la 
'falta de una acertada política de 
abastecimientos. En aquellas fecha á 
se lucraban con el alza los llama-
dos «acaparadores», porque aún 
no se había inventando el vocablo 
«estraperlo». 
En Mayo del 19, año de carestía, 
su campaña, muy enérgica, para 
que no se llevaran el trigo fuera de 
esta ciudad, donde hacía falta, 
motivó una denuncia contra el 
periódico, por" los conceptos verti-
dos contra la autoridad del gober-
nador, en un suplemento. 
00OOO00 
En pro de la restauración del 
templo de Santa María, inició don 
Martín Ansón una serie de, artícu-
los, que hallaron eco en el periódi-
co, y dieron su fruto. Se formó am-
biente, y con motivo de la visita del 
obispo don Manuel González Gar-
cía quedó constituida una comisión 
merced a cuyos trabajos, si no la 
restauración, se consiguió al menos 
la reparación de la techumbre. 
Este tema de Santa María, sobre 
el que a través de los años hemos 
insistido en estas. columnas, deter-
minó en 1927 al infortunado amigo 
y gran antequerano don José Rojas 
Pérez, a la sazón concejal, a elevar 
al Excmo. Ayuntamiento una mo-
ción para que fuese restaurado el 
templo, al objeto de dedicarlo a pa-
lacio de conciertos y exposiciones. 
ooOOOo» 
Con motivo de la epidemia de 
gripe, que causaba grandes estra-
gos, y por iniciativa de don José 
García Berdoy, que invitaba en 
carta dirigida al director de EL SOL 
a que éste abriera una suscripción 
pública para socorrer a las clases 
necesitadas, fué ésta propugnada y 
llegó a alcanzar cerca de cuatro 
mil pesetas. La Redacción encomen-
dó a la Cruz Roja la distribución 
de los donativos y esta institución 
reconoció oportunamente la labor 
de propaganda del periódico, al 
concederse por la Junta Suprema 
menciones honoVíficas al director 
y redactores de EL SOL DE ANTE-
QUERA. 
Campañas preferidas y fructífe-
ras, fueron las 
que se relaciona-
ban con la ense-
ñanza, y entre 
«Has la de cele-
bración de la 
Fiesta del Arbol, 
la de fomento de Mutualidades 
escolares, la de creación y gra-
duación de escuelas, la del Insti-
tuto y Escuela de Artes y Oficios, 
y el establecimiento de Cantinas 
escolares, y también la de querer 
resucitar el extinguido cuerpo de 
Exploradores, que desde hacía 
años no daba señales de vida, y 
cuya bandera, bordada por una 
distinguida señorita, no llegó a 
jurarse. También se trató insisten-
temente sobre el Asilo, que había 
legado a Aníequera don Antonio 
Perea Muñoz, y cuya fundación 
estaba paralizada. 
ooQOOoo 
Iniciativas importantes se han 
reflejado en estas columnas. Una 
de ellas, la de don José García Ber-
doy, que en carta publicada el 5 de 
Marzo de 1922 se refiere a la nece-
sidad de construir un teatro en 
condiciones de amplitud y confort 
necesarios, proponiendo se forme 
una sociedad por acciones de qui-
nientas pesetas, de las cuales ofre-
cía suscribir diez. La carta fué, 
como es natural, favorablemente 
comentada por el periódico, que 
insertó también otra carta de don 
Rogelio León Motta ofreciendo los 
proyectos que ya tenía preparados 
para construir un teatro en el solar 
de la Alameda, que ocupara la 
casa del marqués de Zela. Aquella 
iniciativa, por el momento bien aco-
gida, quedó después olvidada, has-
ta que se llegó felizmente a la cons-
trucción del Cine Torcal, dándose 
realidad al pensamiento del señor 
García Berdoy. 
E l monumento del 
Capitán Moreno 
La estatua del héroe antequera-
no que hoy se alza en nuestro her-
moso Paseo, pasó por tan largas 
vicisitudes, que más de diez años 
hubieron de transcurrir hasta verla 
colocada y ofrecerse a nuestros 
ojos el monumento tal como ahora 
lo vemos. Había sido modelada la 
figura del glorioso capitán por el 
notable escultor local Paco Palma, 
y los moldes para el vaciado en 
bronce fueron enviados a una casa 
constructora, que hizo el trabajo 
tras diversas dilaciones. Al fin 
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pudo ser rescatada la estatua de 
los peligros de una quiebra de di-
cha casa, merced a la actividad y 
celo de un antequerano, residente 
en Barcelona, el ingeniero don Mi-
guel Luna; pero no aparecían por 
ninguna parte los modelos que 
habían de servir para el adorno y 
ornamento de la misma, que al fin 
se encontraron almacenados entre 
las mercancías de la estadfm de 
aquella capital. • 
La Junta del Centenario se reu-
nió para acordar dónde habían de 
fundirse los citados modelos y para 
que fuese un hecho la terminación 
e inauguración del monumento. 
En unos me íes quedó tod 3 ter-
minado, y se señaló la fecha del 
acto, que había de ser el 8 de Di-
ciembre de aquel año de 1920, fes-
tividad de la Purísima, Patrona del 
Arma de Infantería a que pertene-
ció el héroe. 
En el periódico se publicaron 
interesantes cartas' del presidente 
del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, señor marqués de Estella, 
que fué mantenedor de los Juegos 
Florales en las fiestas celebradas 
en Agosto de 1910, con motivo del 
Centenario del héroe antequerano; 
del descendiente dé éste, don Ale-
jandro Moreno Contreras, teniente 
del regimiento de Infantería de Bai-
lén; del director de la Academia de 
Infantería, coronel Gil Yuste; del 
jefe de la Sección de Infantería, 
general Martínez Peralta; del minis-
tro de la Guerra, señor vizconde 
de Eza, y asimismo una real orden 
por la-que se disponía la asistencia 
de la primera sección de la quinta 
compañía del primer batallón del 
regimiento de Melilla número 59, 
con bandera y música, y que a ser 
posible se compusiera dicha sec-
ción de clases y soldados anteque-
ranos; y que por los capitanes ge-
nerales de las regiones, alto comi-
sario de España en Marruecos y 
comandantes generales se autori-
zara la asistencia al acto de todos 
los jefes y oficiales naturales de 
Antequera. 
La inauguración del monumento 
tuvo extraordinaria brillantez. A 
las once en punto de la mañana 
del miércoles, día 8, hizo su entrada 
en la tribuna destinada a las auto-
ridades, el general Perales Vallejo, 




doy, y demás per-
sonalidades loca-
les y forasteras 
venidas a tal fin. 
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Estatua del capitán don Vicente Moreno, 
inaugurada en 1920. 
E l sable del capitán Moreno con la 
bandera del regimiento de Melilla, 
que conserva aquel recuerdo del 
héroe antequerano. 
©)(©)(©) (2 
O f r e n d a a i ñ é r o e 
Pisó el invasor la tierra 
de Guzmán y de Pelayo, 
y cual fulminante rayo 
sembró el incendio y la guerra. 
Pero España no se aterra, 
y con valor sin segundo 
pone a l ultraje profundo 
por dique su corazón, 
y ruge fiero el león, 
y asombra su gesto al mundo. 
Mas ¡ay! que en la ruda hazaña 
y en aras de su hidalguía 
dieron su sangre a porfia 
los bravos hijos de España . 
Esgrimió con furia ex t raña 
sus ai mas el pueblo ibero 
y retando a l extranjero 
de su independencia a l gr i to 
pensó en su madre y contrito 
besó la cruz ae su acero. 
¡Capitán altivo y fuerte 
que supiste del dolor 
que representa clamor 
y simboliza la muerte! 
E l destino quiso hacerte 
már t i r de egregia memoria? 
dejando en la patria historia 
tu excelso nombre grabado 
como símbolo sagrado 
de fe, de honor y de gloria. 
Hoy la ciudad de Antequera 
que arrul ló tus blandos sueños, 
cifra sus dulces empeños 
en cantar tu vida entera. 
Tu recuerdo es la bandera 
que tremola su ilusión, 
y es del arte inspiración 
y de almas nobles, afán... . 
¡Tu recuerdo, capitán, 
late como un corazón! 
Para honrarte se reunieron 
los que siempre te ensalzaron, 
los que de niño te amaron 
pues tu infortunio supieron. 
La muerte v i l que te dieron 
a la eternidad te enlaza, 
por eso en la bella traza 
de tu soberbia figura 
¡alienta ía esencia pura 
de los héroes de m i raza!.. 
I 
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Después de entonarse la Canción 
¿el Soldado, el presidente de la 
Junta del Centenario, teniente coro-
nel don Luis Lería, dió lectura a 
unas sentidas cuartillas, que fueron 
contestadas por el general Perales. 
El inspirado poeta malagueño don 
Joaquín Díaz Serrano, leyó una 
hermosa poesía dedicada al héroe, 
y que en otro lugar reproducimos. 
Procedióse seguidamente a des-
cubrir la estatua, en cuyo momento 
los escolares cantaron el «Himno 
al Capitán Moreno», letra de Jeró-
nimo Jiménez Vida y música del 
maestro don Dionisio Millán, y los 
niños del Asilo que ostentaba el 
nombre del héroe, ofrendaron co-
ronas de laurel al pie del monu-
mento. 
A continuación se dijo una misa 
de campaña, que ofició el arcipres-
te, don Rafael Bellido, y éste ben-
dijo la bandera de la Cruz Roja, 
cuya entrega fué hecha por el pre-
sidente de la misma, don Román 
de las Heras, acompañado de indi-
viduos de la institución, a los seño-
res de Luna Pérez (don José), que 
habían de apadrinarla. .,.. „ 
•• Después ' def'acto desfilaron en 
columna de honor las fuerzas mili-
tares que habían concurrido al 
mismo. Se celebró un banquete 
que la Junta ofrecía a las represen-
taciones oficiales, y una comida 
extraordinaria para la tropa, así 
como se repartieron meriendas a 
los niños. Finalmente, el Círculo 
Recreativo dió un brillante baile en 
honor de nuestros huéspedes. 
El escultor señor Palma, inspira-
do autor de la estatua del capitán 
Moreno, fué festejado con una co-
mida íntima en la morada de don 
José García Berdoy, presidiendo la 
mesa el gobernador militar de Má-
laga, general Perales. El autor del 
monumento, el arquitecto don Da-
niel Rubio, no. pudo concurrir a 
este homenaje. 
El Excmo. Ayuntamiento, a pro-
puesta del señor León Motta, acor-
dó nombrar hijo predilecto al artis-
ta señor Palma, e hijo adoptivo al 
señor Rubio, así como solicitar una 
recompensa para ambos, del Minis-
terio de la Guerra. 
R e p e r c u s i ó n de l o s " I 
IHSgsos de Marruecos. 
Hospital je_Sangre. 
Visita regia. 
Al conocerse los trágicos suce-
sos ocurridos en la zona española 
Je Marruecos "(Julio 1921) las pági-
nas de EL SOL DE ANTEQUERA reco-
8en la ansiedad y expectación que 
cuellos producen en nuestra ciu-
j^3. como en toda España. Artícu-
^ de Redacción y crónicaíi de 
corresponsales en Madrid y Mélillá, 
relatan hechos y episodiós de aque-
llos luctuosos sucesos en que, im-
poniéndose a la desgracia, destaca 
como siempre el heroísmo de los 
soldados españoles. En una infor-
mación se relata la odisea de un 
superviviente de la posición de 
Annual, el sargento de Ingenieros 
don José Sánchez González, natu-
ral de Antequera, que cayó prisio-
nero de los moros, y por tres veces 
se escapó, a pesar de estar herido, 
disfrazado y valiéndose de sus 
conocimientos del dialecto del país, 
costumbres y religión islámica. 
El Ayuntamiento, en nombre de 
la ciudad, dirigió al Ministerio de 
la Guerra un patriótico ofrecimien-
to para alojar cien heridos en el 
Hospital, como en ptras ocasiones 
se había efectuado, y al propio 
tiempo se constituyó una Junta de 
Damas, presidida por doña Rosalía 
Laude, y se acordó abrir una sus-
cripción pública. 
Aceptádo el ofrecimiento, el sá-
bado 8 de Octubre llegó la primera 
expedición de soldados, herida y 
erifermós,' a los que sé les dispensó 
cariñoso recibimiento. Se hicieron 
rifas, se organizaron veladas tea-
trales y funciones de cine a bene-
ficio de los hospitalizados, y en 
general muchas señoras y señori-
tas y las autoridades y muchos 
señores, muy especialmente los 
pertenecientes a la benemérita Cruz 
Roja, contribuyeron al mejor fun-
cionamiento delHospital de sangre. 
También tuvo una acogida pa-
triótica un batallón d€l regimiento 
de Careliano que, procedente de 
Bilbao, marchaba a Africa, dete-
niéndose en ésta dos días. 
El 11 de Diciembre de dicho año 
de 1921 llegó a ésta S. M.Ta Reina 
doña Victoria Eugenia, y EL SOL DE 
ANTEQUERA publica su retrato y 
encomiásticos artículos. Fué reci-
bida la egregia dama con todos los 
honores, habiéndose decorado las 
estaciones de Bobadilla y Anteque-
ra, y todas las calles del tránsito 
hasta el Asilo de 
la Inmaculada , ____________ 
donde estaba el 
Hospital. Visitó 
las cinco salas 
con cien camas de 
éste, y descansó 
en el regio salón 
que se le había 
preparado, donde 
hubo recepción 
de autoridades y 
damas. 
El Hospital fun-
cionó hasta Junio 
de 1922, y este pe-
riódico reproduce 
un trabajo de «La 
Correspondencia 
que se habla de sus trabajos y des-
velos, merced a los cuales llegaron 
a reunirse más de 25.000 pesetas. 
«Su historial — dice — breve, pero 
brillante, ostenta como su mejo» y 
más honroso timbre, el haber de-
vuelto sanos al servicio de su Pa-
tria o a sus hogares a «todos» 
cuantos atravesaron sus umbrales, 
enfermos o heridos. ¡Ni una sola 
defunción! Esta es su gloria.» 
La coronación 
de la Virgen de los 
R e medios 
En Agosto de 1922 se anunciaba 
la próxima coronación canónica de 
Ntra. Sra. de los Remedios, Patrona 
de esta ciudad. Una Junta, presidi-
da por don Luis Moreno Fernández 
de Rodas, se ocupaba con actividad 
de la organización de las solemni-
dades que habían de verificarse. 
Las señoras doña Tula Casasola, 
doña Remedios García Gálvez, 
doña María Sarrailler, doña Car-
men de Lora y otras, comenzaron 
su labor petitoria, mientras otra 
comisión de señores preparaba una 
velada literario-musical. 
En la noche del jueves 17 se re-
cibió la grata noticia de . que Su 
Santidad el Papa había resuelto 
favorablemente, previos los trámi-
tes de rigor, la coronación solicita-
da por el Excmo, Ayuntamiento, 
autoridades, entidades y elementos 
valiosos de la ciudad, y hubo 
repique de campanas e ilumina-
ciones. 
El acto se celebró ebdomingo 10 
de Septiembre, con toda solemni-
dad, asistiendo el señor, arzobispo 
de Granada y el obispo de Málaga,, 
y ostentando la representación del 
Rey, el teniente , coronel don José 
González Boza. 
La imagen fue trasladada a un 
artístico altar colocado en el paseó, 
donde dijo la misa votiva el canó-
Militar» enco 
miástico para esta 
ciudad y su Junta 
de damas, en el 
. S i 
F Á B R I C A D E 
¿}abonesde 
Rocador 
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N el 25.° aniversario 
de la aparición en 
el estadio de la Prensa 
local de EL SOL DE AN-
TEQUERA, los que dé la 
Redacción fo rmamos 
parte desde la fecha de 
su nacimiento en 30 de 
Junio de 1918, durante 
los años de permanen-
cia en la querida ciudad, 
y después seguimos co-
laborando en la ausencia, no podemos olvidar 
al que fué fundador y alma de esta publicación, 
nuestro querido don Francisco Jr. Muñoz. 
Ejemplar ciudadano, incansable trabajador, 
amante padre de familia, honrado industrial, 
leal y bondadoso amigo, y destacándose sobre 
estas cualidades que le hacían merecer el res-
peto y cariño de propios y extraños, sobresalía 
su ferviente amor a Antequera, en cuyo honor 
y servicio anteponía todos sus afectos. 
Su ferviente antequeranismo le hizo fundar 
en circunstancias difíciles este semanario, sin 
aspiraciones de medro per-
sonal ni lucro alguno, de- _ _ _ 
dicado exclusivamente a la 
defensa de los legítimos 
intereses de la ciudad y 
apartado de toda bandería 
política o mezquinos inte-
reses privados, dándole 
fuerzas para sostenerlo a 
pesar de las numerosas 
adversidades sufridas en 
*el curso de su publicación, 
teniendo la alegría de ver 
como su querido semana-
rio sobrevivía a aquéllas. 
El supo infiltrar en los 
corazones de los que le 
seguíamos en la noble y 
desinteresada tarea em-
prendida, la alteza de mi-
ras, el desinterés, entusias-
mo, sensatez, discreción y 
austeridad que le eran ca-
racterísticas, n o s daba 
aliéntos en temporales y 
justificados desmayos; y 
él, tan hombre, veíamosle 
gozar infantilmente como 
un niño, cuando la publi-
cación obtenía algún triun-
fo en sus constantes cam-
pañas pro-Antequera. 
Es, pues, un obligado 
acto de justicia, que al 
solemnizar las bodas de 
plata de EL SOL DE ANTE-
QUERA, todos los anteque-
ranos de naturaleza, adop-
ción o reconocimiento, 
que sientan amor a la pa-
tria chica, rindan homena-
je de respeto, admiración y 
cariño, hacia él paisano 
cien por cien, que todos 
conocimos con el familiar 
nombre de Paco Muñoz; que desde las regiones celestes 
donde seguramente le llevaron sus acciones en la tierra, 
sigue inspirando a los 
U N 
M E R E C I D O 
H O M E N A J E 
suyos las normas que 
eran principios básicos 
de su vida, y gozará 
infinito en esta fecha, al 
contemplar cómo sobre-
vive sin menoscabo de 
los fundamentos de su 
creación, el semanario 
a quien él dió vida, por 
y para su querida Antequera. 
Sirvan estas líneas de sincero reconocimien-
to, admiración e imperecedero recuerdo en el 
ferviente homenaje póstumo que la ciudad toda 
habrá de rendir en ese día al fundador de EL 
SOL DE ANTEQUERA, recuerdo y admiración al 
que se une con toda el alma, el más humilde de 
sus colaboradores 
Melilla, Junio 1943. 
Y O 
A mi querido amigo el joven periodista 
Pepe Muñoz Burgos, cariñosamente. 
Es la vida un camino que esconde un gran tesoro 
por cada ser que nace, de diversos valores: 
es para algunos, mando; para bastantes, oro; 
para muy pocos, 'arte; para muchos, dolores. 
M i tesoro se encuentra dentro las sensaciones 
que en los seres y cosas mantiénense escondidas... 
Yo escojo en lo creado, para mis creaciones, 
las notas más vulgares que se miran perdidas. 
He bebido las aguas del goce y la amargura 
con el reposo sabio de aquel que paladea: 
con el llanto he gustado néctares de ternura; 
con el odio he sorbido sentimental idea. 
Soy cual mendigo hambriento que busca en cualquier parte 
el pan para m i espíritu, pues sé por experiencia 
que no está en lo escogido la sensación del arte, 
n i en ío brillante y terso secretos de la ciencia. 
Y voy siempre sereno tendiendo la mirada 
por el ayetio camino de m i errabunda vida; 
no creo en la apariencia, no ha de engañarme nada, 
porque de cada cosa veo el alma escondida. 
Y me gusta pararme frente a las mudas'puertas 
de todas cuantas almas tropiezo en m i camino, 
y lloro una plegaria por las que encuentro muertas 
y bebo por las vivas un buen vaso de vino. 
¡Son tan pocas las almas que viven con su vida! 
¡Tan escasas las cosas que por si se sustentan, 
que siempre llevo el alma con la oración prendida 
ardiendo en la esperanza de verlas cómo alientan! 
J > e l á e t y 
' Valparaíso (Chile), Febrero 1918. 
t a . 
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nigo de la Catedral de Málaga don 
jvíanuel Lumpié, y después de un 
panegírico .por el prelado malacita-
no, el señor arzobispo procedió a 
la coronación del Niño Jesús y de 
la Virgen,, .terminando el acto con 
las preces ;de ritual y organizándo-
se el regreso a la iglesia en proce-
sión, en medio de numerosos vivas 
de los fieles. 
En la velada artí itico - literaria 
actuó la banda del regimiento de 
Borbón, leyeron composiciones 
poéticas los señores Talavera y 
Linde; don Carlos Valvcrde leyó 
poesías de Díaz de Escovar y Díaz 
Serrano y la suya propia; el Padre 
Rafael de Antequera cantó una 
bonita canción, así como fueron 
aplaudidos los señores Burgos y 
Ortiz Tallo, y el P. Estebanell estu-
vo elocuentísimo en un corto dis-
curso. 
Del Obispado 
Por su delicado estado de salud, 
venía residiendo en Antequera, su 
ciudad natal, el Excmo. e Ilustrísi-
mo señor don Juem Muñoz Herrera, 
obispo de Málaga. Su fallecimiento 
, sobrevino el 26 de Diciembre de 
1919; fué embalsamado el cadáver, 
y expuesto en la capilla ardiente, 
hasta el domingo 28, en que fueron 
celebradas solemnes honras fúne-
bres en la Iglesia Mayor, oficiando 
de pontifical el señor arzobispo de 
Granada, y asistiendo numerosas 
representaciones eclesiásticas y ci-
viles, de la diócesis. Después' se 
trasladó el cadáver a la estación 
férrea para llevarle a Málaga, en 
cuya catedral, delante del altar de 
la Virgen del Rosario, había de ser 
enterrado, según disposición testa-
mentaria. 
En Febrero de 1920fué decretado 
el nombramiento en propiedad de 
obispo de Málaga, a favor del titu-
lar de Olimpo, Iltmo. señor don 
Manuel González y García, admi-
Calzados 
Buiz Te iroiies 
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nistrador apostólico de nuestra 
diócesis. 
Aunque nacido en Sevilla, el 
nuevo obispo era hijo de padres 
antequeranos, y en esta ciudad 
había residido de pequeño, por lo 
que sentía por ella gran predi-
lección. 
En la tarde del 30 de Octubre de 
1920 llegó el señor obispo don Ma-
nuel González García en visita pas-
toral, recibiéndole en Bobadilla el 
vicario don Rafael Bellido, el alcal-
de don Manuel García Berdoy, el 
juez don Ramón Gascón, y otros 
señores. 
Con motivo de esta visita, días 
después de la llegada del señor 
obispo y por elección de éste, fué 
formada una Junta para ocuparse 
de la reconstrucción de la antigua 
Colegiata de Santa María, de cuyo 
-ruinoso estado había venido ocu-
pándose este periódico y muy espe-
cialmente don Martín Ansón Rodrí-
guez. El prelado se reservó la pre-
sidencia, nombrando vicepresidente 
al señor vicario; tesorero, don Fer-
nando Moreno Ramírez de Arella-
no; secretario, don- José León Mot-
ta; contador, don Martín Ansón; y 
vocales, todos los demás señores 
cooperadores. De la dirección de 
las obras habría de ocuparse . el 
arquitecto diocesano. Se acordó di-
rigir un llamamiento a las más pu-
dientes familias antequeranas, y el 
Ayuntamiento acordó llevar a su 
próximo presupuesto una partida 
de 5.000 pesetas a tal fin. 
c aso curioso 
En el n.0 87 de este periódico, del 
22 de Febrero de 1920, se da cuenta 
del descubrimiento de los autores 
de un suceso cometido veinticinco 
años antes y que fué muy comenta-, 
do en su tiempo. 
Por un anónimo fueron descu-
biertos y detenidos los autores de 
un robo cometido en la quinta de 
Valdealanes, propiedad de la fami-
lia de los Aguilares, en el año 1895. 
Los ladronevS sorprendieron en esa 
, quinta al-que'fué alcdlde de la pri-
mera República, don Francisco 
Joaquín de Aguilar Pérez Coronel, 
quien a pesar de estar impedido de 
ambas piernas se defendió, destro-
zando el arma con que le amenaza-
ban e hiriendo en un dedo a uno de 
los salteadores, los cuales lograron 
maniatarle. 
De la crónica ne^ra 
31 Marzo 1920.—En la madruga-
da de este día fué asesinado miste-
riosamente don José Alvarez Casco 
cuando paseaba por la Alameda 
con dirección a su domicilio. Hubo 
muchas detenciones, sin que' en 
definitiva se consiguiera el descu-
brimiento 
crimen. 
del autor o autores del 
20 Noviembre 1920.—En la plaza 
de San Bartolomé fué asesinado, en 
la madrugada de este día, el guar-
dia municipal José Moreno Bermú-
dez, por un individuo que momen-
tos antes había herido también, en 
riña, a dos sujetos. El guardia es-
taba dando a su jefe cuenta del 
suceso, cuando fué sorprendido por 
el agresor. 
19 Septiembre 1922.— En calle 
Lucena, un novio despechado agre-
dió a una agraciada muchacha, dis-
parándole dos tiros, uno de los 
cuales alcanzó por la espalda a 
aquélla. El agresor, creyéndola 
muerta, huyó y aquella misma 
noche se arrojó al paso de un tren. 
A la siguiente mañana fué hallado 
en grave estado, siendo trasladado 
al Hospital, donde, después de serle 
amputados los dos brazos, falleció. 




Al iniciar su vida EL SOL DE AN-
TEQUERA presidía la Corporación 
municipal don Manuel García Ber-
doy, que cesó en Febrero de 1919, 
sustituyéndole don Rafael García 
Talavera hasta Mayo de 1920, en 
que aquél volvió a ocupar la Al-
caldía. 
El último día del mismo año di-
mitió nuevamente don Manuel Gar-
cía Berdoy, procediendo el Ayun-
tamiento a elegir alcalde-presidente, 
resultando designado por unanimi-
dad don Fernando García Gálvez. 
En sesión del 13 de Octubre de 
1922 se dió cuenta de la dimisión 
presentada por el señor García 
Gálvez, y se procedió a la elección 
de nuevo alcalde, resultando elegi-
do don Antonio Casco García. 
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Unas cuantas 
efemérides 
30 Mayo 1920.—Con motivo de 
haber sido nombrado director ge-
neral de Administación local, le 
fueron dirigidos numerosos tele-
gramas de felicitación al diputado 
a Cortes por Antequera don José 
de Luna Pérez. En Julio de dicho 
año vino este ilustre antequerano, 
y se le tributó un gran recibimiento, 
obsequiándosele también con un 
banquete al que asistieron perso-
nalidades de Málaga y representa-
ciones del distrito. 
24 Mayo 1921.—En campaña lo-
gística llegaron a esta ciudad el 
general de división don Luis Jimé-
nez Pajarero; el de la primera bri-
gada, don Miguel Fresneda Mengí-
bar, y el general de la brigada de 
Artillería, don Santiago Valderra-
ma, con otros muchos jefes y ofi-
ciales. Después llegó el general de 
la segunda brigada, don Francisco 
Perales Vallejo. Nuestros huéspe-
des fueron obsequiados espléndi-
damente en El Romeral y con baile 
en el Casino. 
4 Marzo 1922.—Se efectuó la 
bendición e inauguración de la red 
telefónica urbana, mejora ansiada 
y conseguida al fin merced a las 
gestiones realizadas por don José 
García Berdoy, secundado por el 
diputado señor Luna Pérez. La ofi-
cina se estableció en Telégrafos, 
hasta Agosto, en que se instaló en 
calle Rodaljarros, inaugurándose 
también el servicio interurbano. 
15 Junio 1922.—Falleció el ilustre 
antequerano don. Rafael Bellido 
Carrasquilla, vicario arcipreste de 
esta ciudad y cura propio de San 
Sebastián durante treinta años. El 
entierro fué una gran iqanifcsta-
ción de duelo, así como los fune-
rales. Le sucedió en el cargo de 
vicario y ecónomo de dicha parro-
quia, don José Moyano Sánchez, 
que hizo su entrada el 9 de Julio. 
23 Julio 1922.—Se reunieron los 
socios del Antequera F. C, cuya 
sociedad había sido fundada y or-
ganizada por un grupo de aficio-
nados locales, y fué designada la 
siguiente Directiva: • 
Presidente honorario, el alcalde-
presidente del Excmo. Ayunta-
miento; presidente efectivo, Manuel 
j-opez Perea; vicepresidente, Pedro 
^ojas Alvarez; secretario, Paco 
pastilla; tesorero, Carlos Moreno 
p Luna; vicesecretario, José Rosa-
os Berdoy; vocales, José Bláz-
Paco Rosales y Manolo Ruiz. 
26 Junio 1923.—De paso para 
ganada, estuvo en esta ciudad el 
uitante don Carlos de Borbón, ca-
pitán general de Andalucía, siendo 
)eto de un afectuoso recibimien-
to. Se hospedó en casa del presi-
dente de la Audiencia Territorial 
de Sevilla, don Francisco García 
Berdoy, donde almorzó, y después 
visitó la Zona, el Ayuntamiento, 
donde fué obsequiado con un té, y 
ctros lugares de la población. 
8 Agosto 1923.—Se originó un 
terrible incendio, que destruyó la 
fábrica de tejidos de los señores 
B. Bouderé y Sobrinos, en la Ri-
bera. 
8 Septiembre 1923.—Un violento 
incendio, producido de madrugada, 
destruyó la zapatería «El Cañón», 
situada en la calle Lucena. 
e n a s y Toros 
/ 1918.—Para feria de Agosto se 
organizó un buen programa, es-
tando a cargo de la sociedad 
«Toros y Teatros» las corridas. Vi-
nieron las bandas de los regimien-
tos de Alava y Borbón, que dieron 
un concierto en la Plaza de Toros. 
)C El día 21 se celebró la primera 
corrida con ganado de José Came-
ro Cívico, por Francisco Martín 
Vázquez y Julián Sáiz «Saleri II». 
El 22, con ganado de Surga, ac-
tuaron los mismos diestros y Ri-
cardo Añiló «Nacional». 
| f El 25 hubo novillada a cargo de 
Charlots, Llapisera y su botones. 
En la tarde del 24 tuvo lugar la 
becerrada aristocrática, a cargo 
de Manolo Casaus, Enrique Ortiz, 
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Carlos Mantilla y Curro Durán 
Peñalver. 
Anticipadamente a esta becerra-
da, en la noche del 19 hubo una 
memorable fiesta en la casería del 
Aguila, organizada por doña Car-
men de Lora, de Blázquez, y des-
pués de la becerrada se celebro 
verbena en el Círculo Recreativo. 
4). 1919.—En la feria de Mayo hubo 
sólo una charlotada, y el día de 
Santiago, una novillada a cargo 
^-de Andrés Blanco «Troyano», el 
antequerano Antonio J iménez 
«Hornerito» y Juan Barranco. El 
paisano quedó bien, y fué obse-
quiado con una comida íntima y 
una fiesta. 
En feria de Ag3sto vinieron tam-
bién este año las bandas militares 
de Borbón y Alavá, hubo concurso 
de ganados, fiesta de la flor y ben-
ción de automóviles, 
-tf- En la corrida del día 21, con ga-
nado de Camero Cívico, actuaron 
jiPaco Madrid, «Fortuna» y «Cama-
rá»; el 22, lidiaron toros de Gallar-
do, Rafael «él Gallo», Paco Madrid 
u.y «Fortuna», y el 24, se celebró una 
novillada con caballeros en plaza, 
rejoneando don Basilio Barajas 
dos novillos-toros y otros, para 
Esparterito y Piédrola. 
Fué la comidilla de aquellos días 
un pintoresco suceso, al parecer 
fantástico, del que fué protagonista 
el «Gallo«, diciéndose que-le hr.-
bían rolado las siete mil pesetas 
que cobró por su actuación en esta 
plaza y que se había intentado se-
cuestrarle en el camino de La Roda. 
% 1920.—El 1.° de Junio, segundo 
día de feria, hubo novillada, con 
ganado de Moreno Santamaría 
para los fenómenos malagueños 
«Carnicerito», Paco Checa y Jose-
lito «Manteca», que estuvieron 
bien. Al siguiente día se celebró 
otra, con novillos de don Antonio 
Natera, para «Ballesteros;II» y He-
rrera Domínguez, que fracasaron. 
•M La feria de Agosto estuvo des-
animadísima. Después de muchas 
dificultades, se organizó una no-
villada para el día 20, con seis 
novillos de Gallardo para nuestro 
paisano Paco Checa, que cortó 
una oreja y rabo, y Joselito Mante-
ca y S'áívador Frég; y para el 21 
una corrida con ganado de Surga, 
para Luis Freg, Ernesto Pastor y 
«Carnicerito»; el ganado fué defec-
tuoso y los diestros se limitaron a 
salir del paso. 1 
M 1921.—El 1 de Junio, segundo de 
feria, hubo novillada actuando los 
diestros Barberillo, Trinitario y 
Torerito. 
Los sucesos de la guerra de Ma-
rruecos, restaron animación a la 
| f feria de Agosto. Se anunciaron dos 
corridas, una de toros del duque de 
Braganza, para Francisco Martín 




Para el álbum de la histórica 
Antequera, que amé desde-
niño, y al fin logré ver y ad-
mirar.. 
l e ó n %otea. 
E l Torca! es heráldico; combina 
con sus piedras? cuarteles y dragones 
y—dominÓ gigante—, *rre>mnlina ¡mimíl.ITUV 
con grames fichas, rotos torreones. 
Plazas extensas, sus enormes riscos 
alzan de entre sus bordes colosales 
simulando grandiosos obeliscos 
y formas de estupendas catedrales. 
Bloques equilibristas, meditando 
están en sueño irresoluto y hondo 
si siguen las estrellas escalando 
o si se arrojan al siniestro fondo. 
Conjunto de ciudades enlazadas 
cubiertas de blancuras sepulcrales, 
fingen sus anchas calles, habitadas 
por yedras, buitres, grajos y zarzales, 
¿Fué el trágico furor del terremoto 
el que talló sus cresterías bellas, 
o algún rio de fuego de lo ignoto 
partiéndose en buriles de centellas? 
Troyas caben en medio de sus ruinas, 
Menfis entre sus moles arrogantes, 
Cartagos en sus plazas diamantinas, 
Romas entre sus cúpulas triunfantes. 
Y parecen zumbar con sus rastrillos 
las mazas que en sus piedras trabajaron, 
y palustres, escuadras y martillos . 
que en concertante inmenso la forjaron. 
ÍDP iiw nnn-'— 1 , "• —— 
La Soledad, volvióse extraños muros, 
el Silencio, sillares misteriosos, 
el Miedo, bloques llenos de conjuros, 
el Estupor, macizos milagrosos. 
Un recio bloque, finge la Paciencia, 
otro la Fe y hasta lo azul se lanza, 
otro el grave misterio de la Ciencia, 
y otro el divino amor de la Esperanza, 
Columnas de ilusión son los pilares, 
y hasta en los laberintos interiores, 
hay órganos y túmulos y altares, 
e incensarios de piedra en que arden flores. 
Y si aterrada el alma y confundida 
dirige al Cielo un penetrante grito, 
parece que resuena en la otra vida 
y que llega rodando a lo infinito. 
***oOOoo# 
A la rancia corona de nobleza, 
que decora ¡oh ciudad! tus timbres reales, 
otra quiso la gran Naturaleza 
ajustar a tus sienes inmortales. 
Y te dió por diadema una montaña 
hecha por el temblor de un cataclismo; 
¡parece que tu frente es toda España, 
y el Sol un beso que te da Dios mismo! 
Antequera, 1922. 
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Vázquez, Matías Lara y Emilio 
fetidez y otra de novillos de Me-
^ dina Garvcy, para nuestro paisano 
Francisco Peralta «Facultades», 
Rodalito y Joselito Maru'n. 
^ 1922.—En nuestra primera feria, 
se corrieron cuatro novillos para 
Bejarano y Valencia III, a auien le 
echaron al corral su segilido, y 
dos novillos para Charlot Malaci-
tano y su cuadrilla cómica. Cayó 
una tormenta durante la lidia dd 
tercer novillo. 
^ En la de Agosto, estuvo el mer-
cado concurridísimo. Hubo -corri-
da, el 21, con toros de Villalón, ac-
tuando Martín Vázquez, que mató 
bien los dos suyos, y Alcalarcño, 
que se distinguió en banderillas. 
El 19 hubo buñolada en la fábri-
ca de Bouderé, en obsequio a la 
presidenta de honor doña Isaura 
Arana, de Alcalá, y bellas señori-
tas que formarían la presidencia 
de la becerrada del Casiao, donde 
también hubo verbena y exposición 
de monas. La becerrada se celebró 
el 23, con gran animación, siendo 
matadores Juan Carrasco, Juan 
Ossorio y Marcelino Sorzano. 
El Círculo Mercantil dió otra 
becerrada, el 17 de Septiembre, 
siendo matadores Rafael Alcaide 
Rey, José María Fernández Risco y 
Antonio Bermúdez Reina. 
•If 1923.~E1 21 de Agosto se lidia-
rdn seis toros de López Plata. Paco 
Madrid fué cogido al matar a su 
primer toro, y Fausto Barajas tuvo 
que encargarse de los cinco res-
tantes. 
^ El 22, por primera vez se dió una 
nocturna en nuestra Plaza, co-
rriéndose novillos de Gallardo, 
para Manuel Díaz «Torerito de 
Málaga» y Ramón Corpas. 
La Plaza de Toros había sido 
objeto de una gran reforma, trans-
formándose la grada de madera 
en otra de piedra, y efectuándose 
asimismo diversas mejoras. 
El 26 se dió una becerrada bené-
fica, siendo presi-
denta de honor 
d o ñ a Dolores 
González, de Pal-
ma, y actuando de 
matadores, Car-
los M a n t i l l a , 
Agustín Checa, 
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1919. —EnAbril 
empezó a actuar 
en el Salón Rodas 
la compañía de 
Teodora Moreno 
y Rafael Victore-
ro, que se sostuvo 
una larga tem-
porada, estrenando «La Raza» y 
«Cobardías» de Linares Rivas: «La 
calumniada» de los Quintero y 
otras. También estrenó con buen 
éxito una producción de Pepe Ruiz 
Ortega, titulada «Crimen sin pena». 
En Septiembre y en el Teatro-
Circo actuó la compañía de zar-
zuela del maestro Santoncha, con 
el barítono Alcántara, el tenor Vil-
ches y la tiple señorita Arroyo. 
En Noviembre debutó en el Sa-
lón Rodas la compañía italiana de 
opereta, Granieri-Marchctti, que 
representó «La Mascota», «Las da-
mas vienesas», «La duquesa del 
Tabarín» y . otras obras. Fué un 
verdadero acontecimiento la actua-
ción de esta compañía italiana, 
que volvió a Antequera al mes 
siguiente. 
1920. —En el Teatro-Circo, a fi-
nes de Junio, debutó la compañía 
de zarzuela y opereta del maestro 
López del Toro con el barítono 
Santos, las tiples Sélica Pérez 
Carpió, Benítez y Sarita Fenor, 
presentando entre otras obras «El 
gato montés» y 
«Las corsarias». 
La compañía Ló-
pez del Toro, cuya 
actuación aún se 
recuerda con gus-
to, v o l v i ó en 
Agosto siguiente. 
En Julio y en el 
mismo local ac-
tuó otra notable 
compañía, la de 
Benito López Rua-
no, con las tiples 
Africa Samaniego 
y Adela Pin. 
V I U D A D E R A F A E L Z U R I T A 
QUEIPO DE LLANO, 16 
TELÉFONO NÚM. 341 
A IM T E Q U E R A 
I921.--En el Sa-
lón Rodas actuó 
en Enero la com-
pañía cómico-dra-
mática del famo-
so actor Emilio 
Thuillier y Hortensia Gelabert, re-
presentando «Los intereses crea-
dos», «Los chorros de oro», «Felipe 
Derblay», «De mala raza» y otras 
obras. 
En el Ideal Cinema, situado en 
la Alameda, actúan varias atrac-
ciones y en Julio la celebrada can-
tante Pilar García, debutando en 
Agosto la compañía de drama y 
comedia Montijano. 
1922. —En Enero actuaba en el 
Salón Rodas la compañía de Pepi -
ta Meliá y Benito Cebrián, ponien-
do en escena *E1 ardid» de Muñoz 
Seca; «No te ofendas, Beatriz», y 
«La chica del gato», de Arniches; 
«A campo traviesa» y «La señorita 
está loca», de Sassone: «Frente a 
la vida» de Linares Rivas, y 
otras. 
En Mayo debutó la compañía 
hispanoamericana de Fábregas-
Tovar, que no tuvo éxito. 
En el Teatro-Circo actuó, en 
Agosto, ia compañía de zarzuela 
del maestro Rada, en la que figu-
raban las tiples Eva López, Agus-
tina Jovellanos y Juanita Cam-
poamor y el tenor Rafael Ro-
dríguez. 
En Diciembre y hasta el siguien-
te mes estuvo ep el Salón Rodas la 
compañía cómico-dramática de Ri-
cardo Espinosa, con la primera ac-
triz Rosalina Pineda, poniendo en 
escena con gran éxito «Santa Isa-
bel de Ceres», «Agapito se divierte» 
y otras obras. 
1923. —En el mismo local hizo 
su presentación el 7 de Febrero la 
compañía de comedias de Pedro 
Zorrilla, con la primera actriz Ma-
ría Mayor, representando «El últi-
mo bravo», «Larrea y la lo:na», «La 
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EL SOL DE ANTEQUERA — Pág. 21.* — 
AUGE, EXPANSIÓN 
E INFLUENCIA DE 
E L SOL DE ANTEQUERA 
A partir del año 1923, 
EL SOL DE ANTEQUERA 
alcanza un auge y una 
madurez tal, que 
pudiéramos seña-
lar este período 
como segunda 
época de su vida. 
Aumenta ha s t a 
casi duplicarla, 
su tirada, y . sus páginas se 
elevan a diez y doce, habitualmente. 
Esto es debido, no ya a la mayor atención 
que dedica a la información local, pues las 
noticias de toda índole tienen un gran volu-
men en el periódico, sino al crecimiento comer-
cial de la población, que pasada la postguerra y 
reinando la paz interior durante la Dictadura 
del ilustre general Primo de Rivera, llena con 
sus anuncios varias páginas del periódico.Como 
ensayo se hace éste de corresponsales en Archi-
dona, Loja, Fuente-Piedra, Alameda, Mollina, 
Villanueva de Algaidas y otros pueblos, que 
durante algún tiempo dan carácter comarcal al 
semanario, pero sin gran resultado económico. 
Lat influencia de EL SOL DE ANTEQUERA en la 
opinión no es política, ya lo hemos dicho, en el 
sentido partidista. Unicamente persigue el bien 
de la población, su progreso moral y material, 
lo primero, con la difusión de los ideales de 
orden, de justicia social, de religión, para la 
convivencia de todos en este solar que Dios ha 
favorecido con sus mejores dones; lo segundo, 
porque enamorado de nuestra tierra, de sus tra-
diciones bellas, de sus viejas costumbres, enrai-
zadas en las de la sin par Andalucía; de su he-
rencia monumental y artística, de sus bellezas 
naturales, quiere que Antequera sea amada de 
los propios y admirada de los extraños, y alcan-
ce el rango a que por su importancia tiene dere-
cho. Sus aspiraciones son: que Antequera viva, 
dentro de la comunidad nacional, en una privi-
legiada paz interior merced a la cual en los an-
tequeranos solamente alienten los afanes de 
trabajo para el mejoramiento de la vida, y los 
deseos de hacer ésta más amable para todos con 
el incremento de sus fiestas. 
EL SOL DE ANTEQUERA, durante el excepcio-
nal período de la Dictadura, mantuvo una acti-
tud digna e independiente, de colaboración, pero 
s i n compromiso 
político, con las 
autoridades y re-
presentantes d e 
aquella situación, 
en todo lo que al 
pueb lo afectaba, 
c u m p l i e n d o / su 
misión informativa 
en cuanto le fué 
permitido, y esti-
mulando, las in i -
ciativas sobre im-
portantes cuestio-
nes locales, por en-
tender que las cir-
cunstancias eran 
favorables para la 
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resolución de las mis-
mas. 
En innumerables traba-
jos, de Redacción 
unos y otros de 
colaboradores que 
le secundan, se 
dirige una y otra 
vez a los que go-
biernan la ciudad 
en demanda de atención para 
que se presten como es debido y se au-
menten y perfeccionen los servicios muni-
cipales, y se acometa la realización de me-
joras que la importancia de la población 
reclama. «La ciudad del barro», «La ciudad dor-
mida o muerta», «Embellezcamos a Antequera», 
«:Sobre reformas y mejoras», son algunos títulos 
de los muchos trabajos que por entonces apere-
cieron en nuestras columnas y se encaminaban 
a estimular la acción edilicia, dando expresión a 
los deseos del vecindario de que nuestras calles 
se adecentaran y se acometiese la resolución de 
los problemas de alcantarillado, abastecimiento 
de aguas, etc. Acaso en esos artículos el amor a 
la patria chica se excediera en el buen deseo de 
pedir la ejecución de empresas urbanas de dema-
siada envergadura, como la preparación de un 
plan de ensanche y alineación de ciertas calles y 
de apertura de plazas; pero podemos ufanarnos 
de haber dado pie para una mejora bien impor-
tante: la creación del Parque, que una vez in i -
ciada y con ocasión del tercer centenario de 
Luis Martín de la Plaza, a solicitud nuesíra, el 
Excmo. Ayuntamiento acordó denominar «Par-
qué de los Escritores», en recuerdo de los que 
formaron el famoso grupo literario antequerano 
del siglo de oro, dando asimismo el nombre de 
«Pedro Espinosa» y «Poeta Luis Martín» a dos 
de* sus glorietas. Aunque este acuerdo quedó 
incumplido (*), el Parque está ahí, porque nues-
tra iniciativa tuvo un entusiasta realizador: el 
infortunado y gran antequerano don José Rojas 
Pérez. Oirá de nuestras propuestas, por enton-
ces, la transformación d é l a entrada de la esta-
ción en una amplia plaza urbanizada, parece 
qu'e está ahora en vías de conseguirse. 
(*) Al morir la Reina Maria Cristina, el Ayuntamiento 
acordó dar su nombre alParque. Dando, cuenta de este 
acuerdo, expresamos^ 
una lamentación por-
que temíamos que la 
denominación no per-
durase y que cualquier 
día lo desahuciaran 
por otro nombre más 
o menos ocasional o 
simbólico — como las 
consabidas plazas de 
la Constitución de to-
dos los pueblos, cuya 
lápida aparecía o des-
aparecía según triun-
fasen los absolutistas 
o los liberales. — En 
efecto, en tiempos de 
la República, se le cam-
bió la denominación 
por la de Parqu» del 
Primero de Mayo... y 
ahora no sabemos có-
mo se llana. 
A N T E Q U E R A 
Pág. 22.a — BL SOL DE ANTEQUBRA 
Las c í rcunsíandas favore-
ciercm el éxito de aquella 
eampaña,. y no es que nos 
atribayaraos más participa' 
ción que la de haber hecho 
ambiente y alentado a quie-
nes podían dar realidad a los 
deseos de Antequera, E l 
Ayuntamiento,, presidido por 
don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas Oambién vi l -
mente asesinado como ei 
señor Rojas Pére2 y otros, 
miembros de aquella situa-
ción a la que tanto debió An-
tequera), y del que también? 
fué durante algún Mempo> 
alcalde don José de Rofas 
Arrese-Roias, con la partici-
pación de otros ediles entu-
siastas, acometió la empresa 
de las grandes refor:.>asr que 
los Ayuntamientos postcrio-
res hubieron de terminar y 
completar, y las cuales trans-
formaron el aspecto urbano 
de la ciudad y contribuyeron 
a su saneamiento y a la co-
modidad del vecindario. 
En el orden cultural, la 
constancia de EL SOL DE ANTE-
QUERA hablando de la ense-
ñanza y obras circunescola-
res, tuvo sus frutos por cuan-
to contribuyera a la creación 
de escuelas y mejoramiento 
de las existentes, y finalmen-
te, por el decidido apoyo que 
brindara desde el primer mo-
mento al Instituto de Segunda 
Enseñanza, vigilante siempre 
para que esta mejora no se 
perdiera y dando acogida a 
cuanto se relacionara con 
este centro para difusión de 
su labor en pro de la ense-
ñanza y de la cultura. 
La labor cristianizadcra tuvo asimismo su 
reflejo y más amplia acogida en las columnas de 
este periódico. No existía por aquellos años 
aún la Acción Católica, cuyas campañas vienen 
obteniendo ahora los mejores frutos. Pero en las 
columnas de EL"'SOL DE ANTEQUERA aparecen 
constantemente escritos de colaboradores reli-
giosos y hallan eco los predicadores y los actos 
en general del culto. Campaña extraordinaria y 
de larga duración fué la de la construcción del 
monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Su 
iniciador e incansable propagandista, don Pedro 
Pozo Soria, contó con nuestras columnas y con 
nuestro apoyo para dar realidad a tan piadoso 
proyecto. 
Podemos ufanarnos asimismo de nuestra con-
t ibución efectiva en la empresa de rodear de 
esplendor a nuestra Semana Santa. Pretendimos 
siempre que nuestras famosas procesiones, que 
sólo salían cuando las Cofradías tenían a bien 
acordarlo, con una intermitencia de varios años, 
fueran organizadas sin intcrrupción,anualmentc, 
-
MONUMENTO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
levantado por la piedad del pueblo antequerano. 
FOTO. VELASCO-
y a tal fin abogábamos por la creación de una 
Junta de Cofradías, para obtener con ello los 
beneficios que de las procesiones se derivan 
para la población en general. El ambiente crea-
do por nuestra insistencia—y no hemos de 
negar que otras causas tuvieron también su 
participación eñ estos exífós—, determinó mu-
chas veces la organización de procesiones que 
no se había pensado sacar; y últimamente ha 
tenido al fin realidad la constitución de la Agru-
pación de Cofradías. 
Otro tanto podemos decir sobre los festejos 
de feria, cuya mayor brillantez siempre ha pro-
pugnado EL SOL DE ANTEQUERA, deseoso de que 
tuvieran la importancia y el atractivo que con-
viene a los intereses de nuestra ciudad. Y del 
mismo modo alentó y contribuyó a la realiza-
ción de otras fiestas, como aquellas memorable5 
que llegaron a dignificar los Carnavales ante-
queranos; las verbenas y Cruces de Mayo, etcé-
tera, etc. 
En otros aspectos, E L SOL DE ANTEQUEBA ha 
B t SOL DE A'NTE^UEkA Pág. 23. 
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tes en los cole-
gios y escuelas 
públicas, el día 
de Reyes. Esta 
fotografía r e -
cuerda uno de 
esos repartos en 
tina escuela de 
niñas. 
tenido Siempre sus columnas y sus plumas al 
servicio de cuantas iniciátivas y actos de patrió-
tico interés o de beneficencia se han realizado 
en Antequera. A este respecto, recordaremos los 
repartos de juguetes a los niños pobres, que por 
iniciativa y organización de este periódico se 
efectuaron a partir de la fiesta de Reyes de 1930. 
Como un suplemento extraordinario de EL 
SOL DE ANTEQUERA publicamos desde 1923 a 
1931 una revista bianual que tenía por título el 
lema heráldico 'de esta ciudad: «Antequera por 
su Amor», revista de propaganda de comercio y 
turismo, que aparecía en la yíspera de Semana 
Santa y de feria de Agosto? En las abundantes 
páginas de esta publicación, cuyos diecisiete 
números conservan- con gusto muchos anteque-
ranos, aparecieron numerosos trabajos de inte-
rés literario, artístico é histórico y se publica-
ron infinidad de fotografías inéditas de la Ante-
quera pintoresca, monumental y artística, así 
Como de nuestras procesiones y ferias. «Ante-
quera por su Amor» .tuvo su continuación y 
ampliación en la «Nueva Revista», que mensual-
mente davalas principales notas gráficas de la 
.actualidad local, además de trabajos informati-
vos, repórtales, literatura, curiosidades, etc. 
Esta revista se publicó desde Enero de .1932 a 
Junio dé 1936. El número de Julio estaba en 
prensa al iniciarse los sucesos revolucionarios, 
y después no ha sido posible su reaparición. 
A falta de estas revistas EL SOL DE ANTEQUERÁ 
viene publicando siempre que le es posibiéj 
notas gráficas de la actualidad local, y números 
extraordinarios de cuyo interés y cuidada pre-
sentación no hemos de decir otra cosa sino que 
siempre son esperados y recibidos con agrado 
por nuestros lectores. 
Ya hemos dicho ál principio de esta* crónica 
que no pretendíamos hacer una evocación com-
pleta de los veinticinco años de historia local 
sacada de la colección de este periódico. Lo 
primero, porque están en la memoria de todos 
los antequeranos y muy frescos aún los trans-
cendentales acontecimientos de los abitados 
años, vividos en Antequera, como en toda Es-
paña, a partir de la caída de la Dictadura, du-
rante el revuelto período republicano-socia-
lista, el trágico y sangriento dominio rojo y los 
albores del Movimiento Salvador. Lo segundo, 
porque esa evocación, que sería extensa y sin 
duda propensa a un apasionamiento que no 
creemos Oportuno remover, haría interminable 
este trabajo, y no nos es posible por .otra parte 
aumentar las páginas ni demorar más la calida 
de este extraordinario,retrasada ya contra nues-
tro deseo. 
Vamos, pues, a dar algunas notas importan-
tes, extraídas «a salto de mata» y varios clichés 
*de nuestro archivo, como curiosidad y comple-
mentó de este trabajo. 
Fábrica de Hilados 
y JOSÉ 6ARCÍA-BERD0Y CARRERA 
Tejidos de Lana T E L E F O N O 3 1 3 ANTEQUERA 
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L a F i e s t a goyesca 
De las efemérides que lue-
go seguirán, hemos creído 
conveniente destacar la re-
ferente a una fiesta que no 
teniendo precedentes en An-
tequera por su magnífica 
organización y extraordina-
ria brillantez, tampoco ha 
tenido igual en las que 
después se han celebrado. 
Esa fiesta de gran espec-
táculo y alegría, que por su, 
feliz resultado permanece 
en el recuerdo de quienes 
tuvimos la suerte de presen-
ciarla y de cuantos tomaron 
parte en ella, quedó perpe-
tuada en abundantes foto-
grafías y en una cinta cine-
matográfica, merced a la 
cual la pantalla la ha repro-
ducido en varias ocasiones 
posteriores, para refrescar 
la memoria de los coetáneos 
y dar idea, siquiera sea 
muda y fría, de lo que ella 
fué, a los que no pudieron 
verla. Fué en verdad algo 
apoteósico y que trascendió 
por su originalidad y estupenda 
realización, fuera de Antequera. 
En estos clichés que publicamos, 
únicos salvados del.incendio de 
nuestra casa, se pueden ver varias 
instantáneas de la becerrada" y un 
grupo de concurrentes a la gran 
fiesta de El Romeral, donde se 
impresionaron varios cuadros go-
yescos. • 
La becerrada tuvo lugar el 25 de 
Agosto de 1928. En ella tomó par-
te activa lo más selecto de la so-
ciedad antcquerana, haciéndose un 
paréntesis en distanciamientos po-
líticos entonces existentes. La ma-
yoría de los que fueron protago-
nistas o partiquinos de la jornada, 
maduros ya muchos de ellos en-
tonces, pero con quince años me-
nos, rememoran con fruición y 
nostalgia las horas agradables del 
festejo taurino, en el que con las 
ocurrencias e incidencias de la lidia 
hubo diversión general y comenta-
rios para mucho tiempo. 
Hemos dicho la mayoría, y no 
todos, porque, desgraciadamente, 
una porción de aquellos buenos 
amigos no cuentan ya entre nos-
COOTO digno remate de la becerrada se celebró en El Romeral una fiesta, inolvi-
dable por su esplendidez y magnificencia, en la cual se obtuvo este grupo-
otros. Unos pocos nos los arrebató 
la muerte..., otros perecieron en la 
tragedia del 36, que con zarpazos 
ciegos llevó el dolor a muchos 
hogares. 
La fiesta aquella fué presidida 
por un plantel de hermosas muje-
res, vestidas graciosa y lujosamen-
te a la moda del tiempo del señor 
Goya. Presidenta de honor fué 
doña Elena García, de Blázquez, y 
su corte estaba compuesta por las 
señoritas Presentación García Cá-
mara, Pura Morales Muñoz, María 
Jesús Mantilla, Ana María Moreno 
G. de Anleo, Marina García López, 
María Aguila Collantes, Remedios 
González Avilés-Casco, Amalia 
Romero, Pepita Casaus Alvarez, 
María Teresa Fernández Morales, 
María Laude Alvarez, Salud Cha-
cón Franquelo y Rosario G. de 
Anleo Rincón. 
Los espadas fueron don Rafael 
Blázquez Bores, don Agustín Bláz-
quez Pareja, don José Castilla Mi-
randa y don Antonio Checa Palma. 
O t i ras efemérides 
En la anterior página, ins-
tantáneas de la becerrada 
goyesca: 
1 y 3. E l desfile de las cua-
drilias,__2 Un «héroe de la 
independencia» (Paco Palma) 
corta la [discusión entre dos 
«jnajos» (Juan Burgos y Pe-
dro Cerezo).—4. Simón Ce-
rezo en un gran par.—5 y 6. 
Ha'3el Blázquez en dos mo-
nentos de la lidia. 
27 Enero 1924.—Llegó el gober-
nador militar general Cano Ortega, 
que inauguró de paso en Villanue-
va de Cauche las obras de la nue-
va escuela, y en ésta asistió a la 
fiesta del árbol, puso la primera 
piedra de un grupo escolar que 
proyectóse construir en la calle 
Trasierras, y fué obsequiado con 
un banquete y una función de gala 
en el teatro. 
11 Junio 1924.—En la jugada de 
Lotería de este día tocó el «gordo» 
en el n.0 5.919, vendido en esta ciu-
dad, correspondiendo cinco déci-
mos a don Juan Rama, cuatro a 
don Miguel Pérez, de Cuevas Bajas, 
y otro a un vendedor ambulante. 
14 Junio 1924.—Se declaró un 
violento incendio en el cuartel de 
la Guardia .Civil, sito en la plaza 
de Guerrero Muñoz. 
15 Agosto 1924.—Ocurrió un 
grave accidente en la carretera de 
Almogía, al automóvil en que via-
jaba el teniente coronel de Ingenie-
ros don Francisco Martínez Maldo-
nado y su familia. Los accidenta-
dos fueron trasladados a esta ciu-
dad, donde falleció el señor Mar-
tínez. 
28 Septiembre 1924.—Llegaron 
cincuenta soldados heridos y en-
fermos de Africa, tributándoseles 
un cariñoso récibimiento y quedan-
do hospitalizados. 
16 Noviembre 1924.—Se celebró 
la solemne conmemoración del 25.° 
aniversario de la muerte de la fun-
dadora de las Terciarias, Reveren-
dísima M. Carmen del Niño Jesús, 
presidiendo el obispo de la dióce-
sis. Además de los actos religiosos 
celebrados en el convento de la 
Victoria, tuvo lugar en la misma 
iglesia una velada necrológica. 
21 Diciembre 1924.—Se inauguró 
la Gota de Leche, presidiendo el 
vicario señor Moyano y usando de 
la palabra el secretario de la Junta 
de Protección a la Infancia, doctor 
Jiménez. 
24 Febrero 1925.— Ocurrió un 
horroroso accidente en el paso a 
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nivel de la Verónica. Un tren de 
mercancías arrolló a un automóvil, 
resultando muertos don Cristóbal 
Jurado Granados, un corredor lla-
mado Juan Cecilio Gómez y el chó-
fer Juan Rafael Gómez. 
8 Marzo 1925.—Se da cuenta de 
haber fallecido en Madrid una se-
ñora natural de Antequera, doña 
Josefa Rubio, a la edad de cien 
años. Hasta los noventa y cinco 
hizo vida activa, conservando la 
vista y la memoria. Su última hija 
la tuvo a los sesenta años, dándo-
se el caso en cierta ocasión, de 
amamantar simultáneamente a dos 
hijos y un nieto. 
24 Marzo 1925.—Falleció don 
Martín Ansón Rodríguez, a los 78 
años. Era académico correspon-
diente de la Real de San Fernando 
y exalcalde de esta ciudad. Colabo-
ró mucho en éste y otros periódicos 
locales sobre temas arqueológicos. 
12 Julio 1925.—Se reproduce en 
este periódico una Real orden del 
Ministerio de la Guerra, por la cual 
se daba el nombre de «Antequera» 
al 12.° batallón de Cazadores de 
montaña, que prestaba servicio en 
la Comandancia general de Melilla. 
Con ello se continuaba el historial 
del disuelto batallón de Cazadores 
de igual denominación que se creó 
en 1847. El batallón de Antequera 
pasó después a guarnecer Ciudad 
Rodrigo, donde le fué regalada 
una bandera. 
18 Agosto 1925.—Se produjo un 
voraz incendio en la tahona de 
San Agustín, quedando destruida 
la maquinaria auxiliar de la fábri-
ca de harinas y los graneros. 
4 Enero 1926.—Murió don Anto-
nio de Luna Rodríguez, exdiputado 
provincial, notable jurisconsulto y 
destacada personalidad en la po-
lítica local. 
22 Enero 1926.—Falleció don 
José Romero Ramos, abogado, que 
desempeñó también importante 
papel en la política antequerana a 
raíz de la muerte de Romero Ro-
bledo. 
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10 Junio 1926.—Próximamente a 
las seis y media de la tarde y en 
los momentos en que se celebraba 
la procesión de la Octava del Cor-
pus, se produjo un incendio en la 
torre de San Sebastián, a conse-
cuencia de un cohete, ardiendo la 
techumbre y quedando destruido 
el Angelote, que cayó a la plaza. 
El suceso, tan inesperado como 
sorprendente, causó enorme impre-
sión y expectación general, pues el 
incendio fué presenciado por todo 
el vecindario desde las azoteas y 
alturas de la población, y se temía 
' que la caída del Angelote y trozos 
de maderas ardiendo originara 
desgracias y mayores daños por 
propagarse el fuego a la misma 
iglesia o casas inmediatas. Se tra-
bajó eficazmente para evitarlo, es-
trenándose en este incendio el nue-
vo camión, que prestó excelente 
servicio, pues las mangas llevaron 
el agua hasta la altura de la torre. 
El Angelote tenía la siguiente 
inscripción: «Se renovó el Angel y 
se le puso este Relicario en el pe-
cho a costa de las Fábricas, por 
Julio, año de 1772.» 
27 Noviembre 1926.—Llegó el 
obispo de la diócesis limo, señor 
don Manuel González García, en 
visita pastoral, dispensándosele un 
gran recibimiento. 
17'Septiembre 1927.—Con gran 
brillantez empezaron las fiestas 
conmemorativas del VII centenario 
franciscano, que duraron hasta el 
4 de Octubre. Revistieron extraor-
dinario esplendor tanto los actos 
de culto, a los que asistieron los 
obispos de Málaga y Segorbe, 
como las veladas y conferencias 
celebradas en el Círculo Recreati-
vo, clausurándose los actos con 
una solemne Asamblea en la igle-
sia de San Agustín, en la que se 
hizo entrega de los diplomas a los 
autores premiados en el certamen 
franciscano, recibiendo el premio 
de S. M. la Reina Victoria Eugenia, 
el poeta don Carlos Valverde. 
18 Octubre 1927.—Se efectuaron 
escuelas prácticas militares en las 
inmediaciones de esta ciudad. Para 
presenciarlas llegó el capitán gene-
ral de Andalucía, S. A. Real el In-
fante don Carlos, al que se le había 
preparado la residencia oficial en 
la Casa Ayuntamiento. De Málaga 
vino el gobernador militar general 
Cano Ortega, y con las fuerzas de 
las tres Armas que habían de paf' 
tic'par en el supuesto táctico, ve-
nían dos coroneles, nueve teniefl' 
tes coroneles, once comandantes y 
los respectivos subalternos de las 
distintas Armas y Cuerpos de Ia 
región. . 
Las prácticas se efectuaren 
miércoles 19 y por 'a noche se oDj 
sequió con un baile de honor en e 
Casino al infante y jefes y oficial2 • 
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Después de la revolución de Octubre de 1934, intento fracasado del marxismo y e l separatismo 
contra las derechas que reaccionaban para salvar a España, se constituyó el Ayuntamiento de 
Antequera con los miembros de los partidos radical y cedista que aparecen en está fotografía, 
de los cuales fueron asesinados en los dias rojos el alcalde don fesús del Pozo (1), don /osé 
Moreno Pareja (2), don Juan Cuadra Blázqjzz (3), don Jerónimo Moreno Checa (4), don Antonio 
Carreira Jiménez (5) y don Ernesto Sánchez de Aguilar (6.) 
E l jueves desfilaron las fuerzas 
brillantemente. 
Por iniciativa de su alteza, por 
los jefes y oficiales presentes fué 
ofrendada una corona de flores al 
pie del monumento del héroe ante-
querano capitán Moreno. 
3 Noviembre 1928.—Se celebró 
la solemne apertura del curso en 
el nuevo Instituto de Segunda En-
señanza, presidiendo el alcalde 
don Carlos Moreno con el vicario 
y comisario regio interino de di-
cho centro, don José Moyano 
Sánchez. 
12 Mayo 1930.—El quinto premio 
de la Lotería de la Ciudad Univer-
sitaria, de medio millón de pesetas, 
correspondió al número 16.009, 
que fué vendido en Antequera, 
donde estaban muy repartidos los 
décimos. 
6 Julio 1930.—Se tuvo noticia de 
haber sido nombrado director ge-
neral de Minas y Combustibles don 
José de Luna Pérez. 
.5 Octubre 1930.—Se da cuenta 
el periódico de haber dejado de 
existir en un pueblccito próximo a 
Madrid, en la sierra del Guadarra-
ma, el que fué ilustre político an-
tequerano don Javier Bores Rome-
ro. que fué varias veces diputado 
y director general de Administra-
ción en Filipinas, cuando estas 
lslas eran aún posesión española. 
es 
. Entrada 'la Dictadura, y en se-
sión del 2 de Octubre dé 1923, con-
vocada con carácter extraordina-
rio y bajo la prvsiflencid del co-
mandante militar don josé Gonzá-
lez Boza, quedó constituido el 
Ayuntamiento con los vocales aso-
ciados, siendo eiegi lo por votación 
alcalde presidente don Joaquín 
Vallés Arnáu. 
Se dieron después órdenes para 
la formación del Somatén aníe-
querjno. 
El día l de Enero de 1924, un 
delegado del gobernador dió el 
cese al Cabildo anterior y pose-
sión de sus cargos a los nuevos 
concejales y Junta de asociados. 
Fué designado alcalde don León 
Checa Palma. 
Este dimitió en Junio, y el vier-
nes 13 fué nombrado por aclama-
ción para la Alcaldía, don Carlos 
Moreno Fernández de Rodas. 
El 11 de Diciembre de 1926 se 
celebró sesión del Pleno del Ayun-
tamiento, dándose posesión a los 
nuevos ediles designados para 
ocupar tres vacantes y siendo ele-
gido por votación alcalde, don José 
de Rojas Arrese-Rojas. 
Este dimitió en Mayo de 1928, 
volviendo a ocupar la Alcaldía don 
Carlos Moreno. 
Caída la Dictadura de Primo de 
Rivera, y en sesión del martes 25 
de Febrero de 1930, se constituyó 
el nuevo Ayuntamiento, encargán-
dose de la Alcaldía-Presidencia 
como concejal de más edad de los 
nombrados, don Francisco de la 
Cámara González. 
La interinidad de éste cesó pron-
to, pues en la noche del 21 de 
Marzo tomó posesión de la Alcal-
día don José García Carrera, el 
cual dimitió el cargo en Agosto, 
sustituyéndole don Sanij^go Vi-
daurreta Palma. 
El 20 de Marzo de 1931, y por 
dimisión del anterior, fué elegido 
alcalde, por votación secreta, don 
Rafael Rosales Salguero. 
Después de las elecciones mu-
nicipales en que se produjo el 
triunfo de la coalición republica-
no-socialista, y una vez proclama-
da la República, se constituyó el 
Ayuntamiento en la noche del 
jueves 16 de Abril de 1931, siendo 
elegido alcalde don Manuel Agui-
lar Rodríguez. 
Periódicos 
l o c a l es 
Cuando apareció EL SOL DE AN-
TEQUERA ya hemos dicho que sólo 
había una hoja con carácter perió-
dico titulada «El Propagador», ór-
gano de la Congregación Mariana 
de San Luis y San Estanislao, de 
publicación intermitente. No recor-
damos cuánto duró, pero sí qué en 
1933 reapareció efímeramente. 
Como curiosidad damos la si-
guiente relación de periódicos lo-
cales aparecidos .de s p j i é s del 
nuestro: 
«La Verdad» (19 Julio 1924), que 
publicó 175 números, se transfor-
mó en órgano de la situación im-
perante y continuó publicándose 
con el título de 
«La Unión Patriótica» (21 No-
viembre 1927), que dió 56 números. 
(25 Diciembre 1928). 
«La Mentira» (15 Septiembre 
1924), semanario satírico, que fué 
suspendido a los pocos números. 
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Otras fiestas de grato recuerdo fueron las funciones benéficas celebradas por Acción Católica 
en Julio de 1935. Memorables veladas que tuvieron lugar en el Cine Torcal, organizadas por las 
damas de dicha asociación, que presidia la señora marquesa de Cauche, y en las qüe tomaron 
parte muchas bellas señoritas y distinguidos jóvenes, constituyendo verdaderos acontecimientos 
artísticos las representaciones de obras teatrales y primorosos coros. He aqui uno de éstos. 
«Heraldo Seráfico», publicación 
quincenal dirigida pór los PP. Ca-
puchinos de Ántequera (4 Octubre 
1926), 23números (12Octubre 1927). 
«La Semana», periódico inde-
pendiente (23 Noviembre 1929), 
cinco números. 
Después de la Dictadura sa-
lieron: 
«El Jueves», pequeño semanario 
cultural de información y deporti-
vo (10 Abril 1930), cuatro números. 
«La Razón» órgano de la Agru-
pación socialista y de las socieda-
des obreras (30 Agosto 1930) que 
publicó 153 números (31 Diciembre 
1933) y luego reapareció durante 
el dominio del frente popular. 
«•El Porvenir», órgano de la 
Unión Monárquica Nacional (6 Oc-
Qervecería 
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tubre 1930), 28 números (13 Abril 
1931). 
«Juventud», órgano de la Biblio-
teca Juvenil Antequerana (1 Enero 
1931), seis números. 
En el régimen republicano se 
publicaron: 
«El Hombre de la Calle», órgano 
de la Conjunción republicano-so-
cialista (4 Abril 1931) y luego del 
partido lerrouxista, cambiando su 
nombre por «El Radical», 35 nú-
meros. 
«Antequera Nueva», órgano de 
la Juventud de Acción republicana 
(24 Febrero 1934), dos números. 
• Acción», órgano d? Acción Po-
pular (10 Marzo 1934), cuatro nú-
meros. 
«¡¡Ja, Ja!!», semanario humorísti-
co (4 Mayo 1934), cuatro números. 
«La Publiridad» (11 Julio 1936) 
que anunciábala salida dos veces a 
la semana, creemos editó sólo una 
hoja gratuita. 
Después del Movimiento se ha 
publicado: 
«Haz», órgano de Falange (13 
Diciembre 1936), que luego cambió 
el título por el de «Antorcha» (28 
Marzo 1937). 
NOTA.—Si hay algún pequeño 
error en cuanto a los números pu-
blicados por cada uno de dichos 
periódicos, así como si, por acaso, 
se ha omitido algún otro título, dé-
bese a faltar en las colecciones que 
consultamos. 
• 
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p^ l que suscribe, que empe-
zó a escribir para la 
Prensa.a los quince años, y — 
ha participado estrechamen-
te en la vida de EL SOL DE ANTEQUERA des-
de su nacimiento, las más de las veces anó-
nimamente, le ha tocado en suerte, por gracia 
de Dios, representar, como su actual propietario 
y director, a este periódico en un homenaje que 
la bondad de unos amigos entrañables ha teni-
do a bien tributar a EL SOL DE ANTEQUERA con 
motivo de sus bodas de plata, acto celebrado en 
el Albergue de Turismo el día 20 de Julio, al 
cual se sumó la Prensa de Málaga y Granada y 
con cuyo motivo ha recibido después numero-
sas adhesiones y felicitaciones. 
De todo ello se ha dado cuenta en los núme-
ros ordinarios del periódico, y ahora desde este 
extraordinario reitera a todos su profunda 
gratitud. 
Para terminar, pues, esta ojeada retrospecti-
va a las páginas de los primeros años de EL 
SOL DE ANTEQUERA, y como un resumen rápido 
de la última época y de la actual situación del 
periódico, considera oportuno limitarse a trans-
cribir el modesto trabajo leído en el acto ex-
presado. 
Mis queridos amigos: 
Una noche inolvidable para mí ha de ser 
ésta, en la que sacándome de mi natural modes-
tia, del segundo término en que siempre me ha 
correspondidp estar como informador en cuan-
tos actos de toda índole en.Antequera se celebran, 
me habéis situado en el primer plano para ser 
el blanco de todas las miradas y de todos los 
comentarios. 
Procuraré hacer bien el papel, correspon-
diendo a vuestro afecto y benevolencia, que me 
obligan para siempre a guardaros gratitud, más 
aun porque me doy perfecta cuenta de mi insig-
nificancia para ser objeto de una distinción tan 
llamativa como la de un homenaje. Unicamente 
encuentro para esto una justificación, pero no 
motivo, porque no hago más que cumplir mi 
deber profesional como patriota y antequerano: 
el reconocimiento de que siempre he puesto mi 
pluma al servicio de Antequera, en particular, 
para enaltecer a nuestro pueblo en cuanto a 
ello es merecedor, y alentar o propagar cuanto a 
_ sus intereses con-
viene, y en gene-
ral, poniendo mi 
entusiasmo si no 
mi suficiencia al 
ser-vicio de las 
ideas que forman 
un patrimonio que 
tenemos la obliga-
ción de defender 
como españoles. 
No soy yo quien 
debe enjuiciar mi 
labor como perio-
dista, que es el 
único título que 
puedo ostentar con 
orgullo, pues soy 
PUNTO F I N A L 
C A S A 
L E O N 
Tejidos, Cfluftóencs, miufiles 
Gran surtido en Pañe-
ría y esterillas de hilo 
para trajes de caba-
llero. 
C A S A L e O NI 
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Teléfono nüm. 97. 
un autodidacta que se ha 
visto forzado a escribir desde 
pequeño, y a escribir de todo, 
desdc el editorial a la gaceti-
lla, con más o menos fortuna y habilidad. 
Labor ingrata y expuesta más a la crítica 
que al elogio, porque generalmente no se tiene 
la satisfacción de recibir el aplauso cuando se 
acierta a informar bien o a interpretar una opi-
nión general, pero sí se oye inmediatamente la 
censura o la reclamación si no se escribe a gus-
to de alguien; Porque el periodista, forzado a 
tratar la actualidad objetivamente y de modo 
* rápido, tiene que enfrentarse luego con las 
opiniones y análisis más reposados o con jui-
cios de sectores contrarios y muchas veces con 
el interés o la opinión de algunas personas que 
hubiesen querido que el periódico dijese preci-
samente lo que ellos desearan y no lo que ins-
pirado en su criterio escribió. 
Ya lo dijo hace años—y permitidme esta 
cita que viene a cuento--Ramón López Monte-
negro, en un artículo inserto en «A B O : 
«íPobres periodistas! No hay seres más 
adulados cara a cara ni más despellejados en 
la ausencia: sobre todo por quienes solicitan el 
favor del periódico. Los que conocen a un 
periodista, ya se sabe: ¿Por qué no habla usted 
de ésto?», «¿por qué no se ocupa de lo otro?» 
«Debía usted escribir de lo de más allá.» Y el 
pintor: «Venga usted a ver mi cuadro.» Y el mú-
sico: «Vaya usted a oír mi sonata.» Y el vecino 
del principal: «Diga usted que mañana es el 
santo de mi mujer»... Y el periodista, conocedor 
como ninguno de la flaqueza humana, y condes-
cendiente con ella, complace a todos y «sacude 
el parche». Y el pintor dice lue:go: «Si estos pe-• 
riodistas entendieran un poco de pintura y no se 
metieran a hablar de lo que no entienden...» 
Y dice luego el músico: «iPero qué sabrán de' 
música estos periodistas!» Y exclama el vecinó 
del principal: «Pero qué le importará a nadie 
que mi mujer celebre hoy su santo. ¡En todo se 
meten estos periodistas!» ¡ 
Pues aplicándome el. cuento, y me dirijo 
ahora a los queridos colegas de Málaga y Gra-
nada que han tenido la gentileza de sumarse a 
este acto, podéis suponer los, equilibrios que un 
periodista de pueblo ha de hacer, al dar sus 
informaciones, para no tropezar todas las sema-
nas con sus convecinos, cuyo contacto es sin 
duda más directo 
que el de los lecto-
res de un diario de 
capital. 
P e r d o n a d m e 
esta d ig rec ión y 
volveré al princi-
pio de mi argu-
mento. 
Nunca hubie-
ra aceptado este 
obsequio si no me 
hubiese convenci-
do de que el home-
naje no es a mi 
persona, por sí 
misma, sino al pe-
riódico que acaba 
mqninecnir 
ALFA 
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Después de su liberación (12 Agosto 1936), quedó Antequera convertida en plaza de gran 
importancia militar y en diversas ocasiones se efectuaron brillantes revistas y desfiles. En 
esta « foto» aparece el primer alcalde después del Movimiento, don Santiago Vidaurreta, con 
el coronel señor Espina y otras autoridades militares y civiles, presenciando un desfile. 
de cumplir sus veinticinco años de existencia. 
He aceptado, pues, el homenaje como cabeza 
visible hoy de EL SOL DE ANTEQUERA, en memo-
ria de mi infortunado padre, su fundador y ver-
dadero director del mismo casi hasta su muerte, 
y de mi pobre hermano, que más que con la 
pluma, con su acendrada fe y sus entusiastas 
ideales, mantuvo con nosotros la orientación 
clara y decidida del periódico en horas difíciles. 
Nació EL SOL DE ANTEQUERA en días de 
calma política aparente en esta ciudad, que ha-
bía quedado huérfana de Prensa. Cierta des-
orientación o inexperiencia se refleja en sus 
primeros números, debida a un intento de asal-
to a las columnas del periódico, que al ser va-
lientemente rechazado le creó un enemigo que 
con el tiempo habría de hacerle víctima de su 
odio. La pluma sana, pero vehemente, de un 
redactor y después director durante breve tiem-
po, de Miguel Narváez, nuestro también infor-
tunado amigo, se dejó engañar por los manejos 
de quienes ya venían fraguando la revolución 
roja, cuyas consecuencias sufrió España al 
cabo de los años. Y es que con su nobleza de 
pensar y sentir, Narváez creía que en la inde-
pendencia del periódico podían convivir anta-
gónicos ideales. Quedó después este sema-
ÍSÍ5ÍÍQJB^ deducido de colaboradores que, 
en realidad, sólo otro buen amigo, Maria-
no B. Aragonés, lo animaba con sus cróni-
cas y editoriales, inspirado de un verdade-
ro amor a nuestra ciudad, con la que- se 
compenetró y a la que aún añora desde 
tierras africanas. Su labor fué acertada y 
digna, y muchas veces contribuyó con su 
pluma a la realización de empresas locales. 
Colaboraba yo entonces desde Madrid— 
adonde me llevaron mis deberes militares—, 
con ese seudónimo con el que, aunque 
ahora poco lo uso, aun me llamáis muchos; 
el de «Munio», Con él firmaba mis cróni-
cas, que abarcaban desde el teatro hasta el 
por aquel tiempo vivo y sangrante tema de 
la guena . de Marruecos, después del 
desastre de AnnuaP. ~- -: 
Volví a estos lares trayendo mi cariño a 
nuestro pueblo acrecentado por el contras-
te de sus apatías e indolencias con am-
bientes de más dinamismo, y ya desde entonces 
todos mis esfuerzos, todos mis escritos iban 
encaminados a promover y estimular la buena 
obra de los aníequeranos que anhelaban el pro-
greso de una ciudad digna de mejor suerte por 
su importancia, por sus bellezas, por sus cos-
tumbres, por sus tradiciones, por su situación 
geográfica y por su historia. 
Puse en esta empresa mi entusiasmo juvenil, 
a falta de otras condiciones, y unos conoci-
mientos periodísticos y tipográficos adquiridos 
en el propio seno de una empresa tan prestigio-
sa como la de «A B C» y «Blanco y Negro». 
El éxito coronó mis esfuerzos, pues a partir 
del año 1923 EL SOL DB ANTEQUEHA creció en 
importancia hasta casi duplicar su tirada, dando 
números de diez, doce y hasta dieciséis páginas. 
Fundé al par la revista de literatura y propa-
ganda de turismo «Antequera por su Amor», 
cuyos números aun conservan con gusto mu-
chos antequeranos, y después, en un esfuerzo 
de más satisfacción que provecho, la «Nueva 
Revista», mensual, que recogía las informacio-
nes gráficas de la actualidad antequerana. 
Habréis de perdonarme esta expansión de 
carácter personal, pero tengo que expresar mi 
m 
Los góbéttíadófes militar y civil de Málaga, el comahéáti* 
te señor Arcas y el alcalde dótí héóti Lhecá PáMát qué 
presidieron las fiestas cdnMétñórativas del príttiéí1 áni* 
versarlo de la liberacióti de esta ciudad, 
EL SOL DE ANIEQUERA — Pág. 3í.a — 
creencia d t que este modesto periódico y esas revistas, que hon-
raban a esta ciudad, contribuyeron muchas veces al progreso y 
a la mayor difusión del nombre de Antequera, no por lo que 
hiciéramos personalmente quienes las escribíamos, sino porque 
movieron a otros a hacerlo, en orden a las reformas de la ciu-
dad, a su propaganda turística y a sus fiestas. 
Pero hubo un período en el que EL SOL DE ANTEQUERA, pese 
•a su deseo de permanecer ajeno a las contiendas políticas, hubo 
de definir su actitud y su filiación, y éstas no podían ser otras 
que las de estar al lado de las ideas nacionales, de orden, de 
legalidad, de catolicismo, frente a las del internacionalismo mar-
xista, de la revolución roja y de la irreligiosidad y ateísmo. No 
quería abandonar su carácter de independiente de los partidos 
políticos y sus normas de información imparcial —que son las 
que le han permitido prevalecer a EL SOL DE ANTEQUERA sobre 
otros periódicos locales—, pero definió su posición francamente 
y con valentía, en un momento en que—¿por qué no decirlo?— 
no tenía a la espalda ni partido ni organismo que pudiera de-
fenderlo y sí sólo una opinión, minúscula, encogida y dispersa 
por las amenazas, la persecución y las defecciones... EL SOL DE 
ANTEQUBRA sufrió duros ataques y vejaciones que l'egaron a lo 
personal y a lo económico, y a pesar de todo sus propios enemi-
gos le respetaban por la exactitud de sus informaciones, espe-
cialmente en aquellas sesiones célebres en que el Ayuntamiento 
era remedo del Congreso... Las crónicas municipales publicadas 
por EL SOL DE ANTEQUERA llegaron a ser fuente veraz de infor-
mación para todos, pero además la única desde luego para las 
derechas, en aquellos días precursores de la revolución roja, y 
sólo Dios sabe las molestias y peligros que para cumplir su 
misión corrió el que os habla. 
No podía perdonar el marxismo a quienes hacíamos este periódi-
co, defensor del orden y contra el que había lanzado amenazas y 
levantado odios y calumnias. Y ya saben ustedes lo sucedido. Saquea-
ron nuestra casa y la incendiaron después. Entraba en los planes 
revolucionarios, aquí como en toda España, la destrucción de la 
Prensa de las derechas, y el fuego destruyó en un momento —siete 
años se cumplieron ayer precisamente,—un negocio modesto, creado 
por el esfuerzo personal de mi infortunado padre y durante cuarenta 
años sostenido sin más fruto que el de sacar adelante a unas familias 
y sin poder dejar a sus hijos otro patrimonio que su honradez y su 
ejemplo de laboriosidad. 
EL SOL DE ANTEQUERA renació de sus cenizas al ser reconquistada 
la ciudad por el glorioso Ejercito y desde ese momento se adhirió con 
entusiasmo al Movimiento Salvador, que dirigido por nuestro victorio-
so Caudillo Franco ha logrado para España una era de paz, de trabajo 
y de engrandecimiento. Como toda la Prensa Nacional, está al servicio 
de la Patria, adherido a la Falange Española Tradicionalista y de 
W alcalde don Diego López Priego con el vicarió y óttás áütd* 
M á d e ^ &i 'el momentó rfé éérbendécidá y cólócáiá lápriitieM 
frmtá M m n u m e m é m m r t i m y cww «te « * taiáos>«?/ 
fi l dé Agostó úé Í9$8, 
ÚLTIMI EfEMÉRÍOES I M P O R T M H t DE AMTEQUERA 
El dia 8 de Mayo de 1943, en su 
triunfal viaje por Andalucía, el 
Caudillo de España y Jefe Nacional 
de F. E. T. y de las J. O. N. S. pasó 
por Antequera, tributándosele un 
recibimiento entusiástico. Esta fo-
tografía recuerda el momento en 
que el invicto Generalísimo Franco 
recibe, la bienvenida de la ciudad 
por boca del actual alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega. 
las J. O. N. S., que aquí no tiene 
otro órgano, siguiendo con fe y 
entusiasmo las directrices y consig-
nas emanadas del Gobierno de 
nuestro Jefe único, y a la disposi-
ción de las jerarquías provinciales 
y locales del Partido y organismos 
sindicales, para la difusión de sus 
órdenes. 
Y en el aspecto religioso, sumi-
so a la jerarquía eclesiástica, pres-
ta desinteresadamente sus colum-
nas a ese simpático y plausible 
¡movimiento de Acción Católica, 
que tantos bienes espirituales viene 
alcanzando en nuestra ciudad como 
en nuestra Patria. 
Mi gratitud para los presentes y 
adheridos y muy en especial para 
ios iniciadores, terminando con 
«stos gritos salidos del corazón: 
}VIVA ANTEQUERA! 
¡]ARRIBA ESPAÑA» 
fase * ) f { u w j ^ U f g o ó 
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M I S C E" X A N E A 
EN EL VII ANIVERSARIO 
D t LA LIBERACIÓN 
Ha venido a coincidir la sali-
da de este ejemplar con el sép-
timo aniversario de la liberación de 
Antequera, y en tan memorable 
fecha debemos renovar nuestra 
gratitud hacia el Generalísimo 
Franco y su glorioso Ejercito, que 
salvaron a España de la total ruina 
y de la desmembración, y hemos de 
pedir a Dios por los mártires que 
sucumbieron víctimas del odio y por 
los caídos que murieron como hé-
roes en la lucha redentora. 
Que su recuerdo nos aliente y 
nos sirva de ejemplo para no des-
mayar en la tarea de levantar a 
España, ayudando con nuestra fe 
y entusiasmo a la obra de recons-
trucción y rcconciliación,de progre-
só y paz, que realiza nuestro insig-
nc .Caudillo y Jefe.. 
FRANCO, FRANCO, FRANCO 
¡¡ARRIBA ESPAÑAU 
«EL S O L DE ANTEQUERA» 
TIENE UN P A S O D O B L E 
Desde su fundación, este sema-
nario ha recibido muestras de apre-
cio y consideración, demostrativas 
de su popularidad. En una fiesta 
campestre (Enero 1925)' un. aficio-
nado al acordeón, don Rogelio 
Aguilera, improvisó un pasodoble, 
y al brindarnos sus primicias lo 
bautizó con el título de «¡Viva EL 
SOL DE ANTEQUERA!» 
Instrumentada la pieza por don 
José Ortega López (q. e. p. d.), in-
fortunado director de la Banda 
Municipal, ésta incluyó muchas 
veces en sus programas la original 
composición. 
«EL S O L DE ANTEQUERA» 
LLEGA A TODAS P A R T E S 
Además de las habituales sus-
cripciones con que no pierden su 
contactó con esta ciudad los ante-
queranos ausentes y quienes por 
algún tiempo conviven con nos-
otros y conservan un grato recuer-
do de Antequera, este periódico es 
enviado por muchísimas personas 
a sus familiares que viven lejos y 
que con más gusto lo leen mientras 
más tiempo hace que se ausentaron 
de su tierra. 
Así, E L SOL DE ANTEQUERA llega a 
muchas capitales y pueblos de Es-
paña, va a Africa, a América, y 
ahora también atraviesa Europa 
para llevar sus noticias a los heroi-
cos antequeranos que luchan en las 
heladas tierras rusas formando 
parte de la gloriosa División Azul. 
Los deportes, en especial el fútbol, tuvieron siempre su mejor 
propagandista local en «El Sol de Aníequera» y su filial 
«Nueva. Revista». Para ésta obtuvimos la presente fotografía, 
que tiene para nosotros el valor de un doble recuerdo: el del 
triunfo del Antequera F. C como campeón del grupo Málaga-
Granada en 1933, y el de nuestro destruido establecimiento, a 
cuyas puertas el público arrebata impaciente los ejemplares de 
«Ideal», que traen la confirmación del triunfo deportivo. 
L A V E T E R A N A 
Tü, querido lector, que extrañado 
miras en esta postrera página de núes-
trd exbaordindrio de las bodas de pla-
ta esta o algor máquina de imprimir, 
sigue leyendo y veras satisfecha tu cu-
riosidad con estas lineas. 
No se tt ata dé un tanque ni otro apa-
rato bélico de los que con frecuencia, 
y por desgracio, tantos vemos hoy día 
en las revistas: tienes ante ti a un vete-
rano del trabajo, un «caballero mutila-
do» gloriosamente en los azores de una 
campaña de cuarenta años, que anóni-
mamente contribuyó a esta modesta 
pero constante empresa de cultura y de 
infonnaciónperio'distica, y con esfuerzo 
superior a los fines pata que fué crea-
da, ilustró también las páginas de revis-
tas y libros. 
Satisfecha ya tu curiosidad, ¡oh lec-
tor paciente!, sonreirás por la ocurren-
cia df quien, en vez de ofrecer a la pos-
teridad su fisonomía, cede a ta rnáaui-
na esta pequeña vanidad: la de auto-
estamparse. Como el fotógrafo que 
siente alguna vez el capricho de repro-
ducir su propia efigie. 
Y... sigue sonriendo. Porque, para 
nosotros, esta máquina tiene un poco de 
alma y no es insensible del todo, como 
sus congéneres. Al chirriar sus ejes y 
engranajes parece que expresa en un 
desconocido lenguaje—como los ani-
males—consejos, avisos, quejas, y ¡ay! 
dolores de su compacta materia. 'Ño 
puedo más; no puedo soportar tanta 
presión.» «Este grabado me hace da-
ño. » «Este artículo pesa como el plo-
mo » *Bsta poesía me revienta." 
Y de pronto, con chirriar de engrana-
jes, crujir de articulaciones, soltar de 
dientes rotos, estulta eniun ronco estré-
pito,.simultáneo a la avería, pero que, 
como el trueno, que se oye después que 
el rayo ha caído, asi lo peteibimos 
cuando ya no tiene remedio el percance. 
Este vulgar instrumento de trabajo, 
al que queremos y cuidamos con el 
mimo que a un animal doméstico, qu? 
nos ayuda a salir adelante en la vida, 
está pidiendo ya una jubilación que no 
podemos darle por ahora; pero quede 
esto entre nosotros, ¡no vaya a moles-
tarse y no nos deje terminar este nú 
m e r o . ' \ " 
Por eso, a falta de * Medalla del Tra-
bajo' para máquinas, le hemos querido 
dar esta satisfacción de "salir en los 
papeles'1, que tantos ambicionan. 
Perdona, lector, ta humorada. 
J I l i l i l i i l l l l l l i l i H ^ 
| HILATURAS Y 
I MANTAS 
| ANTEQUERA, 
1 J ^ L m 
'Fabricación de Qfiíados 
y tejidos de Baña, 
tejidos para abrigo? y ira)e$ de señora. 
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